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I z vl e č e k 
V z a d nji h d e s etl etji h s e p o d n e bj e v s e hitr ej e s pr e mi nj a, o b t e m p a s o v s e p o g o st ej ši t u di 
s kr aj ni vr e m e n s ki p oj a vi, k ot s o v s e o bil n ej ši n ali vi, ki o b v s e b olj p o zi d a ni h p o vr ši n a h i n v s e 
v e č r e g ul a cij a h v o d ot o k o v pri v e d ej o d o v e čj e g a i n hitr ej š e g a p a d a vi n s k e g a o dt o k a. S k u p e k 
v s e h t e h d ej a v n o sti i n p oj a v o v l a h k o pri v e d e d o p o pl a v. V di pl o m s k e m d el u s e m z at o pr e u čil 
m o ž n o st p o v e č a nj a s u h e g a z a dr ž e v al ni k a L o g at e c n a p ot o k u R e k a, ki bi i z b olj š al p o pl a v n o 
v ar n o st n a s elj a L o g at e c. A n ali z o s e m n ar e dil s p o m o čj o s o d o b ni h r a č u n al ni š ki h or o dji GI S i n 
A ut o C A D. V GI S s e m pri d o bil v s e p otr e b n e pr o st or s k e p o d at k e, ki s e m ji h n at o o b d el al v 
pr o gr a m u Ar c Gi s. V pr o gr a m u A ut o C A D s e m n at o i z d el al n e k aj i n ž e nir s ki h ri s b pr e gr a d e 
z a dr ž e v al ni k a, t a k o z a o b st oj e č e st a nj e k ot z a n a črt o v a n o. I z d el al s e m c el ot n o a n ali z o 
v pli v o v n a črt o v a n e r e šit v e n a šir ši pr o st or i n pr e dl a g al u str e z n e r e šit v e z a z m a nj š a nj e 
n e u g o d ni h v pli v o v. 
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A b str a ct 
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1 U V O D 
 
L o g a š či c a j e kr a š ki p ot o k, ki ž e st ol etj a m e a n drir a p o L o g a š k e m p olj u, n at o p a p o tr e h 
kil o m etri h, k oli k or j e d ol g o d s ot o čj a p ot o k o v R e k a i n Čr ni p ot o k v G or e nj e m L o g at c u, 
p o ni k n e v p o žir al ni k J a č k a v n e p o sr e d ni bli ži ni sr e di š č a D ol e nj e g a L o g at c a. P ot o k j e s k o zi 
st ol etj a v elj al z a vir pr e ži v etj a l o g a š k e g a pr e bi v al st v a, a d a n e s ni v e č t a k o, s aj s o s pri h o d o m 
el e ktri k e i n s o d o b ni h t e h n ol o gij v si mli ni n a L o g a š či ci pr o p a dli. K oli k or j e p ot o k o m o g o č al 
ži vlj e nj e, t oli k o j e p o v zr o č al t u di št e vil n e t e ž a v e v č a s u o bil n ej ši h p a d a vi n, s aj j e v o d a 
pr e st o p al a br e g o v e i n s e r a zli v al a p o nji v a h i n tr a v ni ki h o b str u gi. Z n ar a š č a nj e m št e vil a 
pr e bi v al st v a j e r a sl a t u di p otr e b a p o p o vr ši n a h z a st a n o v a nj s k e i n t u di z a p o sl o v n o -
g o s p o d ar s k e o bj e kt e, z at o s e j e p ot o k z a č el r e g ulir ati, o bj e kt e p a p o st a vlj ati v s e bli ž e nj e g o vi 
str u gi. P e č at e nj e t al ( a n gl. s oil s e ali n g ) j e v gl a v n e m a ntr o p o g e n pr o c e s i n s e p oj a vlj a v 
ur b a ni h o b m o čji h, p a t u di n a k m etij s ki h p o vr ši n a h. Gr e z a d e gr a dir a nj e t al, pri k at er e m s e 
z m a nj š a nji h o v a p or o z n o st o zir o m a p o st a n ej o v o d o n e pr e p u st n a, z at o v o d a n e m or e o dt e k ati 
n e p o sr e d n o v a nj a, a m p a k l a h k o o dt e č e l e p o vr ši n s k o, t o p a p o m e ni, d a s e p o v e č a p o vr ši n s ki 
o dt o k i n z nji m t u di t v e g a nj e z a n a st a n e k p o pl a v ( E vr o p s k a k o mi sij a, 2 0 1 8). V si ti p o s e gi v 
pr o st or s o z ar a di v e čj e g a o b s e g a v o d ot e s ni h p o vr ši n p o v e č ali i n p o s p e šili o dt o k p a d a vi n s ki h 
v o d a, k ar j e pri v e dl o d o p o pl a v, ki s o si c er st al e n p oj a v n a kr a š ki h p olji h, a s o z a č el e 
p o v zr o č ati š k o d o n a n e pr e mi č ni n a h i n n a o st ali i nfr a str u kt uri. V z g o d o vi ni p o pl a v v L o g at c u 
z a g ot o v o n aj b olj i z st o p aj o p o pl a v e j a n u arj a l et a 1 9 7 9, s aj s o p o v zr o čil e v eli k o g m ot n e š k o d e 
( D. T., 1 9 7 9). P o p or o č a nj u t a kr at ni h L o g a š ki h n o vi c pr e bi v al ci L o g at c a ni s o p o m nili t a k š ni h 
p o pl a v. K er s o p o pl a v e p o v zr o čil e o gr o m n o š k o d o, s o s e t a kr at n e o bl a sti o dl o čil e, d a j e 
p o pl a v n o v ar n o st v L o g at c u tr e b a i z b olj š ati. K ot r e šit e v s o i z br ali i z gr a d nj o s u h e g a 
z a dr ž e v al ni k a n a p ot o k u R e k a, i n si c er n a M ar e k a h. Z nj e g o v o i z gr a d nj o s e j e t a k o r e šil 
t a kr at ni pr o bl e m p o pl a v n e o gr o ž e n o sti n a s elj a L o g at e c.  
L et a 2 0 1 0 s o s e v L o g at c u p o pl a v e p o n o vil e, z alil e s o t u di n e k at er e o bj e kt e v n e p o sr e d ni 
bli ži ni p ot o k a i n p o n o v n o p o v zr o čil e z n at n o g m ot n o š k o d o. Z a p o v e č a nj e p o pl a v n e v ar n o sti 
s e j e z at o z gr a dil n o v s u hi z a dr ž e v al ni k, t o kr at n a d e s n e m prit o k u L o g a š či c e, n a Č r n e m 
p ot o k u v C u nt o vi gr a pi. V s kl o p u i st e g a pr oj e kt a s o pr e d vi d e ni š e d o d at ni u kr e pi n a L o g a š či ci 
–  n a o klj u k u, k er s e L o g a š či c a u s m eri pr oti D ol e nj e m u L o g at c u, bi s e z gr a dil n e kl a si č ni s u hi 
z a dr ž e v al ni k. N a t e m o klj u k u bi s e z gr a dil r a z d elil ni o bj e kt, s p o m o čj o k at er e g a bi s e d el 
vi s o ki h v o d a pri č el pr eli v ati n a o b m o čj e k m etij s ki h p o vr ši n T o n č k o vi h r a v ni, kj er s o 
p o ni k al ni c e, s aj j e t a m n e k o č p o ni k al Čr ni p ot o k ( G e o d et s k a dr u ž b a, I Z V O – v o d ar, 2 0 1 5). 
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V di pl o m s ki n al o gi b o m o br a v n a v al s u hi z a dr ž e v al ni k L o g a t e c. Z a cilj di pl o m s k e n al o g e s e m 
si z a d al pr e u čiti v s e v pli v e n a z a dr ž e v al ni k i n nj e g o v o bli ž nj o o k oli c o v pri m er u, č e bi s e 
m a k si m al n o gl a di n o v o d e v a k u m ul a ciji v č a s u vi s o ki h v o d a d vi g nil o z a e n m et er. V n al o gi 
b o m t a k o n aj pr ej pr e u čil tr e n ut n o st a nj e pri m a k si m al ni k oti oj e z erit v e. A n ali zir al b o m v s e 
tr e n ut n e v pli v e z a dr ž e v al ni k a n a o k oli c o t er o m ejit v e, ki v elj aj o n a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a 
pr o st or a. Pri pr e dl a g a ni h ur e dit v a h b o m pr e d st a vil, n a k a k š e n n a či n bi bil o ž el e ni cilj m o ž n o 
d o s e či. Z a b olj š e r a z u m e v a nj e pr o bl e m ati k e b o m v dr u g e m p o gl a vj u pr e d st a vil n e k aj 
t e or eti č ni h i z h o di š č. 
N a m e n pr e dl a g a ni h ur e dit e v j e š e d o d at n o i z b olj š a nj e p o pl a v n e v ar n o sti n a s elj a L o g at e c v 
č a s u o bil n ej ši h p a d a vi n i n z nji mi n a st o p a vi s o ki h v o d a, ki l a h k o o b n e n a d z or o v a n e m  o dt o k u 
p o v zr o čij o v eli k o š k o d e.  
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2 T E O R E TI Č N A I Z H O DI Š Č A  
 
2. 1    Pr e gr a d e i n v o d ni pr o st or  
Pr e gr a d e s o pr e č ni o bj e kti, s k at eri mi z aj e zi m o p ot o k e, r e k e ali p a e st u arij e. Gr a dij o s e z 
n a m e n o m i z b olj š a nj a v o d o o s kr b e pr e bi v al st v a, n a m a k a nj a k m etij s ki h p o vr ši n i n z a u p or a b o 
z a dr ž a n e v o d e v i n d u strij s ki h pr o c e si h. Z z aj e zit vij o r e k l a h k o d o s e ž e m o v e č j o i zr a b o v o d ni h 
m o či v hi dr o e n er g et s ki h o bj e kti h. Pr e gr a d e s e gr a di t u di z a z m a nj š a nj e k o ni c p o pl a v ni h 
v al o v, ki s o p o sl e di c a o bil n ej ši h p a d a vi n, ali p a z a p otr e b e p o gl o bit v e str u g e z a i z b olj š a nj e 
pl o v n o sti p o s a m e z ni h o d s e k o v r e k. S pr e gr a d a mi s e d o s e ž e mir n ej ši t o k r e k e o zir o m a s e 
u st v ari u m et n o j e z er o, ki l a h k o p o st a n e z el o pri vl a č n o z a r e kr e a cij s k e d ej a v n o sti, k ot s o 
pl a v a nj e, ri b arj e nj e i n pr e o st al e z v o d o p o v e z a n e d ej a v n o sti. Pr e gr a d e s o l a h k o gr aj e n e z g olj 
z a gl a v ni/ pri m ar ni n a m e n ali p a z a gl a v ni i n v e č p o dr ej e ni h/ s e k u n d ar ni h n a m e n o v. D a n e s j e 
v e či n a pr e gr a d v e č n a m e n s ki h. V s e pr e gr a d e, ki s o bil e v pr et e kl o sti z g olj e n o n a m e n s k e, s e 
d a n e s pr e o bli k uj ej o v v e č n a m e n s k e, pr e d v s e m ti st e, ki i m aj o st al n o oj e z erit e v, s aj s e n a 
t a ki h pr e gr a d a h l a h k o d o d aj o v saj t uri sti č n o -r e kr e a cij s k e d ej a v n o sti ( G ut hri e Br o w n i n 
J a c k s o n, 2 0 1 7). 
Pr e gr a d e p ol e g s a m e g a z aj e zit v e n e g a o bj e kt a s e st a vlj aj o o zir o m a d o p ol nj uj ej o t u di n e k at eri 
o bj e kti i n n a pr a v e, s k at eri mi d o s e ž e m o b olj š e, u či n k o vit ej š e i n v ar n ej š e d el o v a nj e c el ot n e g a  
si st e m a. Pri m er o bj e kt o v i n n a pr a v s o pr eli vi, z a p or ni c e z a ur a v n a v a nj e gl a di n e v o d e i n 
z a s u ni. S e st a v ni d el pr e gr a d s o l a h k o t u di o bj e kti z a d o v aj a n e v o d e v t ur bi n e z a pr oi z v o d nj o 
e n er gij e ali p a k a n ali, t u n eli o zir o m a c e v o v o di, ki v o dij o a k u m ulir a n o v o d o n a o d d alj e n a 
o dj e m n a m e st a. Pr e o st ali o bj e kti i n n a pr a v e n a pr e gr a di i n o b nj ej p a s o l a h k o si st e mi z a 
e v a k u a cij o i n o d pl a vlj a nj e n a br a ni h s e di m e nt o v v a k u m ul a ciji, z a p or ni c e z a pr e h aj a nj e pl o vil 
č e z pr e gr a d o ali p a ri bj e st e z e, ki o m o g o č aj o b olj š o v z d ol ž n o p o v e z a n o st v o d ot o k a z a ži v e 
or g a ni z m e ( G ut hri e Br o w n i n J a c k s o n, 2 0 1 7). 
V i n ž e nir s k e m p o gl e d u pr e gr a d e d eli m o v v e č r a zr e d o v, ki s o d ol o č e ni n a p o dl a gi 
u p or a blj e ni h m at eri al o v i n gl e d e n a k o n str u k cij s k o z a s n o v o pr e gr a d e. N a o dl o čit e v, k at eri ti p 
pr e gr a d e s e b o gr a dil o, v pli v a v e č d ej a v ni k o v, k ot s o s e st a v a i n n o sil n o st t e m elj ni h t al, 
r a z p ol o žlji v gr a d b e ni m at eri al z a gr a d nj o, d o st o p n o st l o k a cij e, i z k u š nj e i n ž e nirj e v, fi n a n č n a 
sr e d st v a, pr e dl a g at elj pr oj e kt a it d. V s o d o b n e m gr a d b e ni št v u s e z a gr a d nj o n aj v e č kr at 
u p or a blj a b et o n z a l o č n e m a si v n e i n st e br s k e pr e gr a d e, z a n a si p n e pr e gr a d e p a s e 
u p or a blj at a z e mlji n a i n k a m e nj e ( G ut hri e Br o w n i n J a c k s o n, 2 0 1 7). 
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Pr e gr a d e l a h k o r a z d eli m o v v e č r a zr e d o v.  
1.  Gl e d e n a vi ši n o pr e gr a d e z ar a di m or e bit n e n e v ar n o sti z a lj u di i n j a v n o i nfr a str u kt ur o, 
l e ž e č o d ol v o d n o, l o či m o: 
  v eli k e pr e gr a d e –  p o I C O L D s o t o pr e gr a d e z gr a d b e n o vi ši n o n a d 1 5 m 
o zir o m a pr e gr a d e, k at eri h gr a d b e n a vi ši n a z n a š a v e č k ot 5 m i n pr o st or ni n a 
v o d e z a pr e gr a d o o b e n e m pr e s e g a 3 milij o n e m 3 , 
  ni z k e pr e gr a d e o zir o m a j e z o v e (I C O L D, 2 0 1 8). 
2.  Gl e d e n a tr aj n o st d eli m o: 
  tr aj n e o bj e kt e, 
  z a č a s n e o bj e kt e –  z n a m e n o m pr e u s m erit v e v o d ot o k o v v č a s u gr a d nj e.  
3.  Gl e d e n a n a m e n u p or a b e d eli m o: 
  v o d o gr a d nj e z a p otr e b e v o d o o s kr b e, i zr a blj a nj a v o d ni h m o či, z a n a m a k a nj e, 
i z b olj š a nj e pl o v n o sti, m o ž n o sti r e kr e a cij e …, 
  v o d o gr a d nj e z a z a š čit o pr e d š k o dlji vi mi u či n ki p o pl a v ni h o zir o m a vi s o ki h v o d a,  
  v o d o gr a d nj e z a z a dr ž e v a nj e dr u gi h s n o vi –  l u ž ni n, dr o bir s ki h t o k o v, i z pl a k … 
4.  Gl e d e n a st o p nj o t v e g a nj a d eli m o: 
  pr e gr a d e z v eli ki m t v e g a nj e m, 
  pr e gr a d a s sr e d nji m t v e g a nj e m, 
  pr e gr a d a z m aj h ni m t v e g a nj e m. 
5.  Gl e d e n a m at eri al v gr a d nj e: 
  n a s ut e, 
  b et o n s k e o zir o m a zi d a n e, 
  j al o vi n s k e. 
6.  N a s ut e pr e gr a d e d eli m o n a: 
  z e m elj s k e,  
  s k al o m et n e. 
7.  B et o n s k e pr e gr a d e d eli m o n a: 
  t e ž n o st n e/ m a si v n e, 
  st e br s k e, 
  l oč n e.  
8.  P o pr e n o s u o bt e ž b e l o či m o:  
  t e ž n o st n e – n a s ut e i n gr aj e n e/ b et o n s k e ( st e br s k e i n m a si v n e), 
  l o č n e. 
( P o v z et o p o H u m ar, 2 0 0 8 i n St ei n m a n i n B a n o v e c, 2 0 0 8) 
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Pri d elit vi gl e d e n a p ol nit e v i m aj o n e k at er e pr e gr a d e a k u m ul a cij o st al n o oj e z erj e n o, n e k at er e 
l e o b č a s n o, n e k at er e p a sl u žij o z a dr ž e v a nj u s n o vi. Pri t e h vr st a h z at o o bi č aj n o g o v ori m o o 
z a dr ž e v al ni ki h. T o s o o bj e kti z a z a dr ž e v a nj e v e čji h k oli či n v o d e v č a s u  vi s o ki h v o d a, s 
k at eri mi s e d o s e ž e z m a nj š a nj e pr et o k o v v str u gi v o d ot o k a, k ar p o m e ni, d a pri e n a ki 
v erj et n o sti p o pl a v nji h o v v pli v ni t a k o v eli k o zir o m a s e z g o dij o v m a nj š e m o b s e g u 
( Hi dr ot e h ni k, 2 0 1 5).  
Z a dr ž e v al ni ki s e d elij o n a:  
  m o kr e –  s o st al n o oj e z erj e ni, 
  s u h e –  s o o b č a s n o oj e z erj e ni,  
  z a pl a v n e –  v nji h s e z a dr ž uj e n pr. pr o d,  
  z bir n e –  sl u žij o z bir a nj u s n o vi, n pr. tit a n o v di o k si d, l u ži n a.  
P o dr o b n ej e b o m pr e d st a vil m o kri i n s u hi z a dr ž e v al ni k, s aj st a ti d v e vr sti z a dr ž e v al ni k o v 
n a m e nj e ni a k u m ulir a nj u v o d e, k ar o br a v n a v a m v di pl o m s ki n al o gi. 
M o kri z a dr ž e v al ni k j e vr st a z a dr ž e v al ni k a, ki i m a st al n o oj e z erj e n z a dr ž e v al ni pr o st or, z at o j e 
o bi č aj n o v e č n a m e n s ki, s aj s e g a p ol e g pri m ar n e g a n a m e n a, z a dr ž e v a nj a k o ni c p o pl a v ni h 
v al o v, l a h k o u p or a blj a t u di v dr u g e n a m e n e. S u hi z a dr ž e v al ni k p a j e n a m e nj e n p ol nit vi l e v 
č a s u p o pl a v ni h v o d a, z at o s o t o vr st ni z a dr ž e v al ni ki o bi č aj n o l e e n o n a m e n s ki.  
K er s u hi z a dr ž e v al ni ki ni m aj o st al n e oj e z erit v e z a dr ž e v al n e g a pr o st or a, p otr e b uj ej o p ol e g 
vi s o k o v o d n e g a pr eli v a t u di t al ni i z p u st. Nj e g o v n a m e n j e n a mr e č t a, d a l a h k o z a dr ž a n a v o d a 
vi s o k o v o d n e k o ni c e o dt o k a v z a dr ž e v al ni k u o dt e č e. T al ni i z p u st p ot e k a s k o zi pr e gr a d o 
o zir o m a p o d nj o ali p a v k a m ni ni z u n aj t el e s a pr e gr a d e, vt o k p a j e n a n aj ni žji t o č ki 
a k u m ul a cij e n a v z n o žj u n a g or v o d ni str a ni pr e gr a d e. T u di m o kri z a dr ž e v al ni ki i m aj o t al ni 
i z p u st, ki p a s e u p or a blj a l e i zj e m o m a, n a pri m er v č a s u p o pr a vil a. 
Pr e gr a d a s u h e g a z a dr ž e v al ni k a L o g at e c j e n a s ut a z e m elj s k a pr e gr a d a, p o dr o b n ej š a d elit e v 
t e vr st e pr e gr a d, s h e m at s k o pr e d st a vlj e n a n a sli ki 1. 
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Sli k a 1: D elit e v z e m elj s ki h pr e gr a d ( p o v z et o p a St ei n m a n i n B a n o v e c, 2 0 0 8)  
 
Sli k a 2 : Pri k a z v e čj e n a s ut e pr e gr a d e ( z e m elj s k e) n a pri m er u pr e gr a d e N ur e k v T a d ži ki st a n u 
( Vir: htt p s:// c o m m o n s. wi ki m e di a. or g/ wi ki/ Fil e: N ur e k _ D a m _ T aji ki st a n.j p g , pri d o blj e n o 2. 7. 2 0 1 8) 
V n a d alj e v a nj u b o m pr e d st a vil vr st e pr eli v o v, ki ji h j e m o ž n o p o st a viti n a pr e gr a d a h i n  o b nji h, 
p o dr o b n ej e p a b o m pr e d st a vil l e pr eli v e n a s u hi h z a dr ž e v al ni ki h, pri k at eri h j e pr e gr a d a 
n a s ut e g a ti p a. 
2. 2    Vi s o k o v o d ni pr eli vi  
Pr eli vi s o gr a d b e n e k o n str u k cij e, ki s e gr a dij o n a pr e gr a d a h z a z a g ot a vlj a nj e v ar n e g a 
pr eli v a nj a v o d e č e z pr e gr a d o v pri m er u, k o v o d a d o s e ž e i n pr e s e ž e n a črt o v a n o o br at o v al n o 
gl a di n o v a k u m ul a ciji. V o d a, ki s e pr eli v a č e z pr eli v, s e n at o o bi č aj n o vr a č a v s tr u g o 
v o d ot o k a. Pr eli vi s o p o m e m b e n d el pr e gr a d, s aj z a g ot a vlj aj o, d a vi s o k a v o d a n e m or e 
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p o š k o d o v ati o b č utlji v ej ši h si st e m o v n a pr e gr a di i n pr e gr a d e s a m e, n pr. p o v zr o čiti pr eli v a nj a 
z e m elj s k e pr e gr a d e ( H a n a ni a, St e n h o u s e i n D o n e v, 2 0 1 5). 
Z a dr ž e v al ni k i m a d ol o č e n o, gl e d e n a l o k a cij o o m ej e n o z m o ž n o st z a dr ž e v a nj a v o d e. K a d ar j e 
r e z er v o ar ž e p ol n, v o d a p a š e v e d n o d ot e k a v t a ki h k oli či n a h, d a s e gl a di n a š e v e d n o 
d vi g uj e, t e d aj pri d e d o č e z m er n e p ol nit v e z a dr ž e v al ni k a. Z a pr e pr e č e v a nj e č e z m er n e g a 
p ol nj e nj a s e z at o gr a dij o pr eli vi, č e z k at er e l a h k o pr e s e ž n a v o d a o dt e k a.  
( H a n a ni a, St e n h o u s e i n D o n e v, 2 0 1 5) 
O b st aj a v e č vr st pr eli v o v, n a i z bir o pr eli v a p a v pli v aj o r a zli č ni d ej a v ni ki.  
Pr eli v e d eli m o n a d v e gl a v ni s k u pi ni: 
1.  pr o st e pr eli v e ( a n gl. o v erfl o w s pill w a y ) i n 
2.  pr eli v n e k a n al e ( a n gl. c h a n n el s pill w a y ). 
V pr v o s k u pi n o t. i. pr o sti h pr eli v o v s p a d aj o pr eli vi s pr a kti č n o o bli k o ( n pr. cr e a g er  ali o g e e 
s pill w a y ). 
V dr u g o s k u pi n o t. i. pr eli v ni h k a n al o v p a s p a d aj o: 
  pr eli v n a dr č a o zir o m a v o d n a dr č a ( a n gl. c h ut e s pill w a y ), 
  b o č ni ( str a n s ki) pr eli v ( a n gl. si d e  c h a n n el s pill w a y ), 
  j a š k a sti/ š a ht ni/lij a k a sti pr eli v ( a n gl. s h aft s pill w a y ), 
  sif o n s ki pr eli v –  n at e g a ( a n gl. si p h o n s pill w a y ). 
( P o v z et o p o A c h ar y a, 2 0 1 6) 
Pr eli vi, ki s p a d aj o v s k u pi n o t. i. pr eli v ni h k a n al o v, s o pri m er n ej ši z a n a s ut e pr e gr a d e. Pri t e h 
pr eli vi h s e v o d a n e pr eli v a n e p o sr e d n o č e z pr e gr a d o, a m p a k s o o d v o d ni k a n ali s p elj a ni p o 
br e ži n a h o k oli š k e g a t er e n a ali p a v o d a p o c e v e h o dt e k a p o d pr e gr a d o.  
Dr č a i n k a n al b o č n e g a pr eli v a s e o bi č aj n o i z v e d et a n a n a či n, d a p ot e k at a p o tr di hri bi n s ki 
m a si, t or ej s e v o d a n e pr eli v a č e z s a m o pr e gr a d o, a m p a k mi m o t el e s a pr e gr a d e. T a d v a 
pr eli v a st a z at o pri m er n a z a n a s ut e pr e gr a d e, s aj t u di v pri m er u, č e pri d e d o p o š k o d b 
o dt o č n e g a k a n al a, n e v pli v at a n a st a bil n o st pr e gr a d e. V s e e n o p a j e tr e b a u str e z n o ur e diti 
p o d sl a pj e pr eli v n e g a c ur k a, d a n e pri d e d o p o š k o d b.  
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Sli k a 3 : Pri m er vi s o k o v o d n e g a pr eli v a n a v e čji pr e gr a di, n a sli ki pr e gr a d a Or o vill e  
( Vir: 
htt p s:// e n. wi ki p e di a. or g/ wi ki/ Or o vill e _ D a m _ cri si s #/ m e di a/ Fil e: Or o vill e _ D a m _ m ai n _ s pill w a y _ 3 0 _ M ar c h
_ 2 0 1 1.j p g, pri d o blj e n o 2. 7. 2 0 1 8)  
J a š k a sti o zir o m a lij a k a sti pr eli vi v o d o o d v aj aj o p o v erti k al ni c e vi d o v o d or a v n e c e vi n a d n u 
a k u m ul a cij e, n at o p a j e c e v o v o d s p elj a n s k o zi pr e gr a d o ali p a p o d nj o. 
2. 3    Ur ej a nj e o dt o k a z z a p or ni c a mi 
Z a p or ni c e s o hi dr o m e h a n s k a o pr e m a, n a m e š č e n e s o n a vt o k e v pr eli v e. Z nji mi ur a v n a v a m o 
pr et o k e i n/ ali v z dr ž uj e m o gl a di n o v o d e v a k u m ul a ciji.  
Z a p or ni c e l a h k o r a z vr sti m o p o n a či n u pr eli v a nj a, n a či n u gi b a nj a, pr e n o s u sil i n m e st u 
d el o v a nj a.  
N aj p o g o st ej š e vr st e z a p or ni c s o:  
  z a kl o p k e, 
  s e kt or s k e z a p or ni c e, 
  s e g m e nt n e z a p or ni c e, 
  t a bl a st e z a p or ni c e. 
(I C O L D, 2 0 1 8) 
V e či n a z a p or ni c z a s v oj e d el o v a nj e p otr e b uj e p o g o n s ki a gr e g at. V s a k a vr st a z a p or ni c sl u ži 
r a zli č n e m u n a m e n u. T a k o s e l a h k o z n e k at erimi i z v aj a gr o b a r e g ul a cij a, z dr u gi mi p a fi n a 
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r e g ul a cij a gl a di n e v o d e v a k u m ul a ciji. Z a p or ni c e s o l a h k o t u di t a k e vr st e, d a o m o g o č aj o z g olj 
s kr aj n e l e g e, i n s t a ki mi z a p or ni c a mi j e r e g ul a cij a z el o o m ej e n a ( E n c y cl o p e di a Brit a n ni c a, 
1 9 9 8). 
 
Sli k a 4: Pri m er z a p or ni c n a pr e gr a d a h: s e g m e nt n a z a p or ni c a 
( Vir: htt p s:// w w w.fli c kr. c o m/ p h ot o s/ s a cr a m e nt o di stri ct/ 1 5 9 5 3 8 0 9 7 1 6, pri d o blj e n o 2. 7. 2 0 1 8) 
 
Z a i z v e d b o n a črt o v a ni h ur e dit e v n a z a dr ž e v al ni k u L o g at e c b o m u p or a bil s a m o d ej n o 
z a kl o p k o, z at o b o m t o vr st o z a p or ni c p o dr o b n ej e pr e d st a vil. 
S a m o d ej n e z a kl o p k e d el uj ej o n a o s n o vi t e ž e v o d e. Z a p or ni c a s e s p u sti v ni žj o l e g o, k o j e 
vi ši n a v o d e d o v olj vi s o k a, t o p a j e o d vi s n o o d n a st a vit v e z a p or ni c e, t or ej o d t e g a, k a k š e n 
o d p or z a p or ni c a n u di v o di. Z a p or ni c e d el uj ej o p o v s e m s a m o d ej n o i n z a s v oj e d el o v a nj e n e 
p otr e b uj ej o o p er at erj a, ki bi ji h u pr a vlj al, n e p otr e b uj ej o p a niti z u n a nj e g a vir a n a p aj a nj a z 
e n er gij o, s aj d el uj ej o z g olj s p o m o čj o m e h a n s k e g a si st e m a.  
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Sli k a 5: S h e m at s ki pri k a z s a m o d ej n e z a kl o p k e  
 
O b pr e d p o st a v ki, d a s o z a p or ni c e pr a vil n o di m e n zi o nir a n e i n d a l a h k o v o d a n a d ol v o d n o 
str a n o dt e k a n e m ot e n o, s e gl a di n a v o d e v a k u m ul a ciji n e m or e d vi g niti vi š e o d pr e d vi d e n e 
m a k si m al n e k ot e z aj e zit v e ( A w m a w at er c o ntr ol, 2 0 1 8 ). 
2. 4    Pr o gr a m s k a or o dj a 
V n al o gi st a u p or a blj e ni d v e i n ž e nir s ki or o dji, GI S z a pri d o bit e v pr o st or s ki h p o d at k o v i n 
nji h o v o o b d el a v o t er A ut o C A D z a i z d el a v o i n ž e nir s ki h ri s b.  
2. 4. 1 GI S  
GI S j e kr ati c a z a b e s e d n o z v e z o g e o gr af s ki i nf or m a cij s ki si st e mi . Ti si st e mi s o o k vir z a 
or g a ni zir a nj e, s p or a z u m e v a nj e i n r a z u m e v a nj e z n a n o sti n a š e g a s v et a. Z nji mi j e m o ž n o 
z bir a nj e, u pr a vlj a nj e i n a n ali zir a nj e p o d at k o v. Si st e mi i z vir aj o i z g e o gr af s ki h v e d i n z dr u ž uj ej o 
v eli k o vr st p o d at k o v. Z nji mi j e m o ž n o i z d el ati z e mlj e vi d e i n 3 - di m e n zij s k e vi z u ali z a cij e. Z 
v s e mi f u n k cij a mi GI S p o d aj a p o dr o b n ej ši v p o gl e d v p o d at k e, s p o m o čj o k at eri h u p or a b ni k 
l a ž e s pr ej e m a o dl o čit v e ( E sri, 2 0 1 8). 
V di pl o m s ki n al o gi s e m u p or a bil v e č GI S - or o dij. P o d at k e z a n al o g o s e m pri d o bil n a GI S 
pr e gl e d o v al ni ki h , k ot st a Atl a s v o d a i n Pr o st or s ki i nf or m a cij s ki si st e m o b či n ( PI S O) t er n a 
i nf or m a cij s ki h p ort ali h G e o p ort al, G E R K i n e Pr o st or. D o st o p d o p o d at k o v v t e h si st e mi h j e 
br e z pl a č e n, s aj i m aj o st at u s p o d at k o v j a v n e g a z n a č aj a.  
Z a i z d el a v o n a črt o v a ni h ur e dit e v s e m p otr e b o v al p o d at k e o pr a v ni h r e ži mi h, ki s e m ji h 
pri d o bil n a G e o p ort al u, n a s pl et n e m p ort al u G E R K s e m pri d o bil v s e p o d at k e o r a bi t al, v 
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s pl et n e m pr e gl e d o v al ni k u Atl a s v o d a p a s e m pri d o bil LI D A R- p o d at k e, ki s o o s n o v a z a 
i zr a č u n v eli k o sti z a dr ž e v al n e g a pr o st or a. P o d at k e o p ar c el a h, g o s p o d ar s ki j a v ni i nfr a str u kt uri 
i n v s e k art o gr af s k e p o dl a g e p a s e m pri d o bil n a s pl et n e m p ort al u e Pr o st or. 
Z a o b d el a v o, a n ali zir a nj e i n pri k a z p o d at k o v s e m u p or a bil pr o gr a m s k o or o dj e Ar c M a p. V 
pr o gr a m u s e m i zr a č u n al v s e p otr e b n e p o vr ši n e n a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a i n 
v ol u m e n z a dr ž a n e v o d e pri z d aj š nji m a k si m al ni k oti oj e z erit v e t er pri n a črt o v a ni k oti 
m a k si m al n e oj e z erit v e. V pr o gr a m u s e m n at o i z d el al k art e pri k a z a p o s a m e z ni h v s e bi n. 
N a p ort al u PI S O s e m pri d o bil p o d at k e o o b či n s k e m pr o st or s k e m n a črt u o b či n e L o g at e c.  
 
Sli k a 6: Pri k a z o k n a v Atl a s u v o d a ( p o s n et e k z a sl o n a) ( Atl a s v o d a, 2 0 1 8) 
2. 4. 2 A ut o C A D 
A ut o C A D j e k o m er ci al ni pr o gr a m s ki p a k et z a r a č u n al ni š k o p o d prt o n a črt o v a nj e i n ri s a nj e. 
R a z vij a i n tr ži  g a dr u ž b a A ut o d e s k. O m o g o č a 2 - di m e n zij s k o i n 3- di m e n zij s k o ri s a nj e, s 
št e vil ni mi d o d at ki k o s n o v ni r a zli či ci p a s e l a h k o u p or a blj a v v e či ni t e h ni č ni h str o k, k ot s o 
str oj ni št v o, gr a d b e ni št v o, ar hit e kt ur a, l e s ar st v o i dr. ( A ut o d e s k, 2 0 1 8).  
V pr o gr a m u s e m zri s al n e k at er e i n ž e nir s k e ri s b e z n a čil ni h pr er e z o v pr e gr a d e z a dr ž e v al ni k a 
i n d el o v pr e gr a d e, t a k o z a o b st oj e č e st a nj e k ot z a n a črt o v a n e ur e dit v e n a z a dr ž e v al ni k u. 
S p o m o čj o pr o gr a m a s e m t u di o c e nil tr e n ut ni v ol u m e n pr e gr a d e i n v ol u m e n pr e gr a d e p o 
n a črt o v a ni h  ur e dit v a h. 
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Sli k a 7: Pri k a z o k n a A ut o C a d ( p o s n et e k z a sl o n a) 
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3 S U HI  Z A D R Ž E V A L NI K L O G A T E C  
 
S u hi z a dr ž e v al ni k L o g at e c s e n a h aj a v o b či ni L o g at e c, n at a n č n ej e n a p ot o k u R e k a n e k oli k o 
s e v er n o o d n a s elj a L o g at e c, v n e p o sr e d ni bli ži ni t a m k aj š nj e g a k a m n ol o m a S m ol o v e c. 
Pr e gr a d a j e p o st a vlj e n a v n aj o žji d el r e š k e d oli n e, ki s e d ol v o d n o n at o č e z n e k aj st o  m etr o v 
r a z širi i n pr ei d e n a b olj ur a v n a n t er e n L o g a š k e k otli n e.  
U pr a vlj a v e c z a dr ž e v al ni k a j e Mi ni str st v o z a o k olj e i n pr o st or o zir o m a nj e g o v or g a n Dir e k cij a 
R e p u bli k e Sl o v e nij a z a v o d e. V z dr ž e v al e c o bj e kt a j e Hi dr ot e h ni k, v o d n o g o s p o d ar s k o 
p o dj etj e, d. d.  ( Kr y ž a n o v s ki et al.). 
 
Sli k a 8 : Pri k a z l o k a cij e S u h e g a z a dr ž e v al ni k a L o g at e c 
( P o v z et o p o: htt p s:// sl. wi ki p e di a. or g/ wi ki/ O b % C 4 % 8 Di n a _ L o g at e c  i n 
htt p:// gi s. ar s o. g o v. si/ e v o d e/ pr ofil e. a s p x ?i d = atl a s _ v o d a % 4 0 Ar s o &i niti al E xt e nt = 5 5 2 3 8 8. 2 6 % 2 C 1 4 7 8 8 7.
8 % 2 C 6. 6 1 4 5 8 , pri d o blj e n o 2. 7. 2 0 1 8) 
N a m e n i z gr a d nj e s u h e g a z a dr ž e v al ni k a L o g at e c v R e š ki d oli ni j e bil a pr oti p o pl a v n a z a š čit a 
n a s elj a L o g at e c i n s pl o š čit e v p o pl a v n e g a v al a p ot o k a R e k a o zir o m a L o g a š či c e. V zr o k z a 
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i z gr a d nj o z a dr ž e v al ni k a s o bil e u ni č uj o č e p o pl a v e k o n e c j a n u arj a l et a 1 9 7 9, v k ateri h j e p o 
pri č e v a nji h o b č a n o v L o g a š či c a d o s e gl a n aj vi šj o k ot o gl a di n e, o d k ar p o m nij o, i n si c er k ot o 
4 7 5. T a kr at j e bil o n a o b m o čj u L o g a š či c e p o pl a vlj e ni h 4 3 st a n o v a nj s ki h o bj e kt o v, 7 5 kl eti, 3 
g o s p o d ar s k a p o sl o pj a i n 6 st a n o v a nj s ki h bl o k o v ( D. T., 1 9 7 9). Z gr a d nj o s u h e g a 
z a dr ž e v al ni k a L o g at e c s o z a č eli š e i st e g a l et a ( D. T., 1 9 7 9), z d eli p a s o z a klj u čili v l et u 1 9 8 3 
( Kr y ž a n o v s ki et al.).  
S u hi z a dr ž e v al ni k L o g at e c j e s e st a vlj e n i z z a dr ž e v al n e g a pr o st or a i n o bj e kt o v t er n a pr a v, ki 
sl u žij o z a dr ž e v a nj u, o br a t o v a nj u i n r a bi v o d e. Ti o bj e kti s o pr e gr a d a s a m a, t al ni i z p u st 
pr e gr a d e, vi s o k o v o d ni pr eli v n a l e v e m b o k u pr e gr a d e i n e v a k u a cij s ki j a š k a sti pr eli v 
( Kr y ž a n o v s ki et al.). 
 
Sli k a 9 : S h e m a v o d ni h t o k o v n a o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a 
V n a d al j e v a nj u b o m p o dr o b n ej e o br a v n a v al o b st oj e č e st a nj e z a dr ž e v al n e g a pr o st or a z 
o k oli c o, pr e gr a d o i n o dt o č n e r a z m er e n a z a dr ž e v al ni k u.  
3. 1    Z a dr ž e v al ni pr o st or i n o k oli c a  
Z a dr ž e v al ni pr o st or j e v e s v o d ni pr o st or z z e mlji š či, ki s o n a o b m o čj u z g or nj e o br at o v al n e 
v o d n e gl a di n e z a dr ž e v al ni k a. Z u n a nj e m ej e z a dr ž e v al n e g a o b m o čj a s u h e g a z a dr ž e v al ni k a 
L o g at e c s o d ol o č e n e n a p o dl a gi oj e z erit v e pri pr oj e kt ni 1 0 0 -l et ni v o di. Oj e z erit e v j e t u 
o c e nj e n a n a k ot o 5 0 4, 3 1 m n. v. Ž e s a m o i m e s u hi z a dr ž e v al ni k L o g at e c n a m p o v e, d a j e 
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v e či n o č a s a z a dr ž e v al ni k s u h o zir o m a ni m a st al n e oj e z erit v e, z at o s e l a h k o p o vr ši n e 
z a dr ž e v al n e g a pr o st or a v č a s u, k o ni vi s o ki h v o d a, u p or a blj aj o v k m etij s k e i n  dr u g e n a m e n e 
gl e d e n a r a b o t al. M a k si m al n a k ot a z aj e z b e j e tr e n ut n o n a k oti 5 0 4, 4 9 m n. v., t a k ot a s e 
d o s e ž e p o r a č u n s ki o c e ni pri 1 0 0 0 -l et ni h v o d a h ( Kr y ž a n o v s ki et al.).  
Pri t ej k oti s e m i zr a č u n al, d a p o vr ši n a v o d n e gl a di n e z n a š a 1 3, 0 1 h a, nj e n v ol u m e n  p a j e 
0, 5 3 6 milij o n o v m 3  v o d e.  
N a o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a s e n a h aj aj o k m etij s k e p o vr ši n e, l o k al n a c e st a i n g o z d n e p o vr ši n e. 
V o d a pri o b st oj e či m a k si m al ni k oti p o i z d el a ni si m ul a ciji d o s e ž e o b m o čj e v o d o v o d n e g a 
z aj etj a Br a n a, ki j e d el v o d o v o d n e g a si st e m a L o g at e c.  V L o g a š ki h Ži br š a h, ki l e žij o g or v o d n o 
o d z a dr ž e v al ni k a, s e v si st a n o v a nj s ki o bj e kti i n g o s p o d ar s k a p o sl o pj a n a h aj aj o n a vi šji k oti 
o d m a k si m al n e z aj e z b e i n v o d a v z a dr ž e v al ni k u ji h n e o gr o ž a.   
N a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a v elj a t u di k ar n e k aj  pr a v ni h r e ži m o v, k ot s o 
v o d o v ar st v e n o o b m o čj e, N at ur a 2 0 0 0, o b m o čj e n ar a v ni h vr e d n ot, e k ol o š k o p o m e m b n a 
o b m o čj a i n o b m o čj e ži vlj e nj s k e g a pr o st or a rj a v e g a m e d v e d a.  
O b m o čj e ži vlj e nj s k e g a pr o st or a rj a v e g a m e d v e d a j e n a c el ot n e m z a dr ž e v al n e m pr o st or u i n 
s e g a š e n e k oli k o v o k oli c o. V z a dr ž e v al n e m pr o st or u j e t u di e k ol o š k o p o m e m b n o o b m o čj e 
p ot o k a R e k a s prit o ki, ki o b s e g a str u g o p ot o k a i n š e n e k aj m etr o v o b v o d n e g a pr o st or a, pr a v 
t a k o j e N at ur a 2 0 0 0 d ol o č e n a z a o b m o čj e str u g e i n n e k aj m etr o v o b v o d n e g a pr o st or a. 
E r o zij s k o o b m o čj e p o s e g a v z a dr ž e v al ni pr o st or i n bli ž nj o o k oli c o v s e v er n e m d el u 
o br a v n a v a n e g a o b m o čj a, kj er j e n e u g o d n ej š a g e ol o š k a s e st a v a t al i n s o n a kl o ni br e ži n 
n e k oli k o v e čji. N a o br a v n a v a n e m pr o st or u j e d ol o č e n o t u di o b m o čj e n ar a v n e vr e d n ot e R e k a 
- P ot o k p o d Ži br š a mi z m o kr ot ni mi p o vr ši n a mi. O b m o čj e z a v z e m a str u g o p ot o k a R e k a i n šir ši 
p a s o b p ot o k u.  
Pr e gl e d ni c a 1 : P o vr ši n a i n d el e ži p o s a m e z ni h o b m o čij pr a v ni h r e ži m o v i n er o zij s k e g a 
o b m o čj a n a z a dr ž e v al n e m pr o st or u.  
I m e pr a v n e g a r e ži m a  P o vr ši n a v h a  D el e ž v %  
V o d o v ar st v e n o o b m o čj e  6, 8 9  5 2, 8 5  
N at ur a 2 0 0 0  2, 0 8  1 5, 9 5  
O b m o čj e n ar a v ni h vr e d n o st  9, 1 9  7 0, 4 8  
E k ol o š k o p o m e m b n a o b m o čj a  2, 0 8  1 5, 9 5  
Er o zij s k a o b m o čj a  2, 9 4  2 2, 4 6  
O b m o čj e rj a v e g a m e d v e d a  1 3, 0 1  1 0 0, 0 0  
C el ot n a o b m o čj e z a dr ž e v al n e g a pr o st or a  1 3, 0 1  1 0 0, 0 0  
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N a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a i n o k oli c e j e t u di k ar n e k aj v o d o v g o s p o d ar s k e j a v n e 
i nfr a str u kt ur e. Pr e vl a d uj et a v o d o v o d n o o mr e žj e, s aj s o n a t e m o b m o čj u tri v o d n a z aj etj a 
o zir o m a čr p ali š č a, ki s o d el v o d o v o d n e g a si st e m a L o g at e c, t er d alj n o v o di sr e d nj e n a p et o sti, 
ki o s kr b uj ej o n a s elj a Ži br š e i n L o g a š k e Ži br š e, p ol e g t e h p a š e ni z k o n a p et o st ni, ki o s kr b uj ej o 
p o s a m e z n e o bj e kt e. D o o bj e kt o v v n e p o sr e d ni bli ži ni s o n a p elj a ni t u di k o m u ni k a cij s ki v o di, ki 
p a n e p o s e g aj o n a o b m o čj e z a dr ž e v al n e g a pr o st or a.  
N a k a rti v pril o gi 1 s o pri k a z a ni pr a v ni r e ži mi i n g o s p o d ar s k a j a v n a i nfr a str u kt ur a.  
O b či n s ki s v et o b či n e L o g at e c j e l et a 2 0 1 2 s pr ej el O dl o k o o b či n s k e m pr o st or s k e m n a črt u 
( O P N) O b či n e L o g at e c. Z a d nj e d o p ol nit v e s o bil e s pr ej et e v l et u 2 0 1 6. V O P N j e d ol o č e n a 
n a m e n s k a r a b a t al z a o b m o čj e c el ot n e o b či n e. T a d ol o č a, d a s o n a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a 
pr o st or a pr e d vi d e n e n a sl e d nj e p o dr ej e n e r a b e t al: g o z d ( G), k m etij s k e p o vr ši n e ( K 1, K 2), 
p o vr ši n s k e v o d e ( V C), o b m o čj a pr o m et n e i nfr a str u kt ur e ( P C). N a n aj b olj s e v er n e m d el u 
z a dr ž e v al n e g a pr o st or a s o v n e p o sr e d ni bli ži ni t u di p o vr ši n e r a z pr š e n e p o s elit v e ( A).  
Pri k a z sit u a cij e i z O P N j e v pril o gi 2.  
3. 1. 1 R a b a pr o st or a 
N a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a j e r a zli č n a d ej a n s k a r a b a t al. P o d at k e s e m pri d o bil n a 
s pl et ni str a ni G E R K, Mi ni str st v a z a k m etij st v o, g o z d ar st v o i n pr e hr a n o. U g ot o vil s e m, d a 
pr e vl a d uj ej o z e mlji š č a z d ej a n s k o r a b o, o pr e d elj e n o k ot tr aj ni tr a v ni ki, t o s o  z e mlji š č a, 
p or a sl a s tr a v o, d et elj o i n dr u gi mi kr m ni mi z el mi. T e p o vr ši n e s e r e d n o k o sij o ali p a s e n a nji h 
p a s e ži vi n a. N e orj ej o s e i n n a nji h s e n e k ol o b ari. V k at e g orij o tr aj ni h tr a v ni k o v s e u vr š č aj o 
t u di p o vr ši n e, p or a sl e z dr e v e si, pri č e m er g o st ot a dr e v e s n e s m e pr e s e g ati 5 0 dr e v e s n a 
h e kt ar. V z el o p o d o b n e m d el e ž u k ot tr aj ni tr a v ni ki s o z a st o p a n a t u di g o z d n a z e mlji š č a, v t o 
k at e g orij o s e u vr š č aj o v s e p o vr ši n e, ki s o v s kl a d u s pr e d pi si o g o z d o vi h u vr š č e n e v 
k at e g orij o g o z d o v. N a o br a v n a v a n e m o b m o čj u s o t u di z e mlji š č a, ki s o p o Pr a vil ni k u o 
e vi d e n ci d ej a n s k e r a b e k m etij s ki h i n g o z d ni h z e mlji š č u vr š č e n a v s k u pi n o dr u gi h k m etij s ki h 
p o vr ši n. V t ej s k u pi ni s o tri vr st e d ej a n s k e r a b e, i n si c er k m etij s k a z e mlji š č a v z ar a š č a nj u, 
dr e v e s a i n gr mi č e vj e t er n e o b d el a n o k m etij s k o z e mlji š č e. M e d k m etij s k a z e mlji š č a v 
z ar a š č a nj u s e u vr š č aj o v s a z e mlji š č a, ki s e z ar a š č aj o z ar a di o p u stit v e k m etij s k e d ej a v n o sti 
ali p a pr e s kr o m n e k m etij s k e r a b e. N a t e h z e mlji š či h z n a š a p o kr o v n o st dr e v e s o d 2 0 d o 7 5 
o d st ot k o v. K a d ar s e t a k a z e mlji š č a v e č k ot 2 0 l et n e u p or a blj aj o z a k m et o v a nj e i n s e d el e ž 
p o kr o v n o sti dr e v e s d vi g n e n a d 7 5 o d st ot k o v t er j e pr e m er d e b el n a d 1 0 c m, t e d aj z e mlji š č a 
pr ei d ej o v g o z d. Z e mlji š č a, o pr e d elj e n a k ot dr e v e s a i n gr mi č e vj e, s o z e mlji š č a, n a k at eri h 
r a st ej o o m e nj e n e vr st e, m e d nj e p a l a h k o u vr š č a m o t u di o b v o d n o z ar a st, v pri m er u, č e n a 
o br e č ni h p a s o vi h zr a st e dr e vj e o zir o m a gr m o vj e. N e o b d el a n a k m etij s k a z e mlji š č a s o v s e 
p o vr ši n e, ki s o n a pri m er ri g ol a n e i n pri pr a vlj e n e z a z a s a dit e v tr aj ni h n a s a d o v. L a h k o s o t u di 
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k m etij s k e p o vr ši n e, n a k at eri h s e z a č a s n o n e i z v aj a k m etij s k a d ej a v n o st z ar a di i z gr a d nj e 
i nfr a str u kt ur e ali p a j e z e mlji š č e n e o b d el a n o i z dr u gi h r a zl o g o v. V t o vr st o r a b e s p a d aj o t u di 
k m etij s k e p o vr ši n e, n a k at eri h j e p o st a vlj e n a o gr a d a z a ži v ali, n a pri m er z a k o nj e i n pr a ši č e, 
i n ki ni s o p or a sl e s tr a v o. N a sl e d nj a s k u pi n a s o p o zi d a n a i n s or o d n a z e mlji š č a, t o s o 
z e mlji š č a, n a k at eri h s o z gr aj e n e st a v b e, c e st e, p ar kir ni pr o st ori, k a m n ol o mi, r u d ni ki i n dr u g a 
i nfr a str u kt ur a, ki sl u ži čl o v e k u z a o pr a vlj anj e nj e g o vi h d ej a v n o sti ( Pr a vil ni k o e vi d e n ci 
d ej a n s k e r a b e k m etij s ki h i n g o z d ni h z e mlji š č). V m oj e m pri m er u gr e l e z a p o vr ši n e c e st n e 
i nfr a str u kt ur e, ki p ot e k a p o o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a. Z a d nj a s k u pi n a d ej a n s k e r a b e 
s o p o vr ši n e v o d e, t o s o v s e p o vr ši n e z v o d o n a p o vr šj u, k ot s o j e z er a, r e k e, p ot o ki, j ar ki i p d. 
V m oj e m pri m er u j e u p o št e v a n a l e v o d a v v o d ot o k u, n e p a t u di o b s e g p o pl a vlj e n o sti v č a s u 
vi s o ki h v o d a. 
Pr e gl e d ni c a 2 : R a b a pr o st or a n a o b m o čj u v [ h a] i n [ %], o b st oj e č e 
Vr st a d ej a n s k e r a b e  Šifr a v s kl a d u s Pr a vil ni k o m*  P o vr ši n a v h a  D el e ž v %  
Tr aj ni tr a v ni ki  1 3 0 0  5, 2 4  4 0, 2 3  
K m etij s k o z e mlji š č e v z ar a š č a nj u  1 4 1 0  0, 3 3  2, 5 4  
Dr e v e s a i n gr mi č e vj e  1 5 0 0  0, 3 8  2, 8 8  
N e o b d el a n a k m etij s k a z e mlji š č a  1 6 0 0  0, 2 2  1, 6 6  
G o z d  2 0 0 0  5, 6 5  4 3, 3 4  
P o zi d a n o i n s or o d n o z e mlji š č e  3 0 0 0  0, 9 0  6, 8 7  
V o d a/ str u g a  7 0 0 0  0, 3 2  2, 4 9  
S k u p aj p o pl a vlj e n o pri Q 1 0 0 0  / 1 3, 0 4  1 0 0  
* Pr a vil ni k o e vi d e n ci d ej a n s k e r a b e k m etij s ki h i n g o z d ni h z e mlji š č  
V Pril o gi 3 j e d ej a n s k a r a b a t al pri k a z a n a n a k arti. 
Z e mlji š č a n a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a s o v v e či n s ki l a sti z a s e b ni h l a st ni k o v, z at o n a 
p o p ol n o ur ej e n o st z e mlji š č t e g a o b m o čj a, pr e d v s e m gl e d e r a stli nj a, ni m o g o č e v pli v ati, t o p a 
l a h k o v pli v a n a d el o v a nj e z a dr ž e v al ni k a ( Kr y ž a n o v s ki et al.).  
P o o br a v n a v a n e m o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a i n č e z d e s ni r o b pr e gr a d e s u h e g a 
z a dr ž e v al ni k a L o g at e c p ot e k a l o k al n a c e st a, ki p o v e z uj e L o g at e c i n Ži br š e t er L o g a š k e 
Ži br š e. T o j e gl a v n a p o v e z a v a o m e nj e ni h z a s el k o v z o b či n s ki m sr e di š č e m, L o g at c e m. 
L o k al n a c e st a p o t e k a n a o b m o čj u pr e gr a d e n a d e s n e m br e g u p ot o k a R e k a i n s e i z l o g a š k e 
s m eri n aj pr ej v z p n e n a d e s ni d el pr e gr a d e n a vi ši n o k ot e pr e gr a d e, n at o p a s e s p u sti n a 
v o d n o str a n pr e gr a d e, kj er p ot e k a n a n a si p u n e k oli k o d vi g nj e n a n a d d n o m d oli n e, t a k o d a j e 
v pri m e r u m a nj š e g a r a zli v a nj a v o d e v z a dr ž e v al n e m pr o st or u š e v e d n o pr e v o z n a. N aj ni žj a 
t o č k a c e st e l e ži pri bli ž n o n a k oti 5 0 1 m n.  v., d n o a k u m ul a cij e p a n a k oti 4 9 4, 7 2 m n.  v. 
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( Kr y ž a n o v s ki et al.), k ar p o m e ni, d a j e c e st a pri bli ž n o 6 m n a d d n o m a k u m ul a cij e. N a k oti 
5 0 1 m n. v. j e v a k u m ul a ciji pri bli ž n o 1 9 0  8 0 0 m3  v o d e. Pri vi šji h gl a di n a h j e z ar a di v ar n o sti 
p otr e b n o c e st o z a pr eti, z a k ar j e z a d ol ž e n o K o m u n al n o p o dj etj e L o g at e c ( K o m u n al n o 
p o dj etj e L o g at e c, 2 0 1 8). V č a s u z a p or e c e st e, k o j e v o d a n a k oti 5 0 1 m n.  v., s e p ot i z Ži br š 
p o d alj š a, s aj j e tr e b a n ar e diti o b v o z p o l o k al ni c e sti L o g at e c – Ži br š e – L o g a š k e Ži br š e –  
Ži d o v ni k d o l o k al n e c e st e Ži d o v ni k – M e d v e dj e Br d o i n n at o n a r e gi o n al n o c e st o L o g at e c –  
R o vt e – Žiri. P ot s e t a k o p o d alj š a s pri bli ž n o 4 k m n a pri bli ž n o 1 1  k m. K o s e a k u m ul a cij a 
n a p ol ni d o k ot e pri bli ž n o 5 0 2, 5 m n.  v., j e p o pl a vlj e n o kri ži š č e, kj er s e l o k al n a c e st a L o g at e c 
– Ži br š e – Ži d o v ni k o d c e pi pr oti Ži br š a m. T o p o m e ni, d a pr e bi v al ci Ži br š n e m or ej o v d oli n o 
d o st o p ati p o t ej l o k al ni c e sti i n m or aj o u p or a bi ti j a v n o p ot, ki p o v e z uj e Ži br š e i n L o g a š k e 
Ži br š e, t er n at o n a d alj e v ati p o z g or aj o m e nj e ni p oti d o L o g at c a.  
Pri bli ž n o pri k oti 5 0 3, 5 m  n.  v. ( m a k si m al n a k ot a j e n a 5 0 4, 3 m n.  v.) j e c e st a ž e p o pl a vlj e n a 
d o t e m er e, d a j e o n e m o g o č e n d o st o p d o v o d n e g a čr p ali š č a Br a n a, ki j e v n e p o sr e d ni bli ži ni 
pr e gr a d e z a dr ž e v al ni k a, t er d o v o d n e g a čr p ali š č a K o b al o v a Gr a p a. O b e vrti ni n a p aj at a 
v o d o v o d ni si st e m L o g at e c ( K o m u n al n o p o dj etj e L o g at e c, 2 0 1 8). 
N a o b m o čj u s u h e g a z a dr ž e v al ni k a pr a v t a k o p ot e k a v e č k ol e s ar s ki h p oti.  Pr v a j e d el l o g a š k e 
k ol e s ar s k e tr a n s v er z al e, ki p ot e k a o d Gr č ar e v c a d o Ži br š d o k m etij e o d prti h vr at Pr' T u ml et. 
K ol e s ar s k a p ot p ot e k a p o l o k al ni c e sti, z at o s o o m ejit v e gl e d e pr e v o z n o sti e n a k e k ot pri 
c e sti. O m e nj e n a k ol e s ar s k a p ot j e n a st al a l et a 1 9 9 7 n a p o b u d o Kl u b a S e kiri c a, ki d a n e s n e 
d el uj e v e č, z at o t u di ni v e č o z n a k n a t er e n u, s aj ji h ni h č e n e o b n a vlj a ( Kl u b S e kiri c a, 2 0 0 6).  
Dr u g a k ol e s ar s k a p ot n a t e m o b m o čj u pr a v t a k o p ot e k a p o l o k al ni c e sti L o g at e c – Ži br š e i n 
p o v e z uj e K al c e i n R o vt e. O z n a k a p oti j e L 0 3 6. Nj e n u st a n o vit elj j e R e gi o n al n a r a z v oj n a 
a g e n cij a lj u blj a n s k e ur b a n e r e gij e ( R R A L U R 2 0 0 6). T a p ot i m a n a t er e n u v s e p otr e b n e 
o z n a k e, z at o j e v m e s e ci h, k o j e vr e m e u g o d n o z a k ol e s arj e nj e, n a nj ej k ar n e k aj k ol e s ar s ki h 
n a v d u š e n c e v. V s e o m ejit v e g l e d e pr e v o z n o sti s o e n a k e k ot pri l o k al ni c e sti.  
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Sli k a 1 0 : Pri m er r a b e t al n a o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a, p o gl e d n a g or v o d n o str a n pr e gr a d e  
( F ot o: H o d ni k, 2 0 1 8.) 
3. 2    Pr e gr a d a  
Pr e gr a d o s e st a vlj aj o pr e gr a d a, t al ni i z p u st, vi s o k o v o d ni pr eli v i n o d v o d ni j a š k a sti pr eli v. V 
t e m p o gl a vj u b o m pr e d st a vil s a m o pr e gr a d o, v n a sl e d nj e m p a o dt o č n e r a z m er e n a o bj e kt u, 
ki ji h o bli k uj et a t al ni i z p u st vi s o k o v o d ni pr eli v i n o d v o d ni j a š e k o zir o m a pr eli v.  
Gr e z a pr e gr a d o, i z v e d e n o k ot n a s ut o pr e gr a d o. U p or a blj e ni m at eri ali s o d ol o mit ni gr u š či i n 
m elj a st o- gr u š č ni m at eri ali. N a p o vr ši ni pr e gr a d e j e sl oj h u m u s a, n a k at er e m s e j e z ar a sl o 
tr a v n at o r a stj e. Kr o n a pr e gr a d e ni v c el oti n a i sti k oti, a m p a k j e o d pr ofil a P 1 d o P 8 n a k oti 
5 0 5, 5 0 m n.  v., n at o p a s e m e d pr ofil o m a P 9 i n P 1 3 d vi g n e n a k ot o 5 0 6, 3 8 m n.  v. Pr ofili s o 
m erj e ni o d d e s n e g a br e g a pr oti l e v e m u. D ol ži n a pr e gr a d e z n a š a 1 2 0 m. Kr o n a pr e gr a d e j e 
šir o k a 6, 0 0 m, utrj e n a p a j e v širi ni 4, 0 0 m. T e m elj pr e gr a d e j e n a k oti 4 9 2, 8 0 m n.  v. 
Gr a d b e n a vi ši n a pr e gr a d e t a k o z n a š a pri bli ž n o 1 3, 6 0 m. N a zr a č ni str a ni n a kl o n pr e gr a d e 
z n a š a 1  : 2, m e dt e m k o j e n a v o d ni st a ni br e ži n a pr e gr a d e ur ej e n a v n a kl o n u 1  : 3 z d v e m a 
v m e s ni m a b er m a m a. D el br e ži n e pr e gr a d e n a v o d ni str a ni, ki j e si c er n a d k ot o pr eli v a, j e 
ur ej e n v n a kl o n u 1 : 1. T e s nit e v pr e gr a d e j e ur ej e n a i z g e o m e m br a n e, ki j e p ol o ž e n a n a 
v o d ni str a ni pr e gr a d e p o br e ži ni. B et o n s k a st e n a i z B e nt ofi x a B F G 5 0 0 j e u p or a blj e n a z a 
t e s nil o al u vi al n e g a d el a p o d oli ni. Di m e n zij e t e st e n e z n a š aj o v d ol ži n o pri bli ž n o 6 0 m, 
d e b eli n a z n a š a 6 0 c m i n p o v pr e č n a gl o bi n a j e 1, 3 m. Pr e gr a d a i m a t u di t e s nil n o z a v e s o, ki 
s e n a h aj a 3 m g or v o d n o o d n o ži c e pr e gr a d e. N a zr a č ni str a ni n o ži c e pr e gr a d e j e i z v e d e n a 
dr e n a ž a z a z aj e m a nj e i n o d v o d v o d e, ki pr o ni c a z b o k o v pr e gr a d e. Dr e n a ž a s e n a h aj a vi šj e 
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o d t al n e g a ni v oj a v o d e, k ar p o m e ni, d a s e l a h k o v s a z br a n a v o d a st e k a v k orit o R e k e 
d ol v o d n o o d p o d sl a pj a pr e gr a d e. 
P o kr o ni j e s p elj a n a d o v o z n a c e st a z a p otr e b e m e h a ni z a cij e z a v z dr ž e v a nj e pr e gr a d e i n z a 
p otr e b e l a st ni k o v z e mlji š č n a l e v e m br e g u d oli n e. D o st o p n a d o v o z n o c e st o j e z l o k al n e 
c e st e L o g at e c – Ži d o v ni k. C e st a č e z pr e gr a d o j e m a k a d a m s k a, šir o k a j e 4 m etr e. Z a u p or a b o 
c e st e j e č e z vi s o k o v o d ni pr eli v z gr aj e n m o sti č e k. Nj e g o v a r a z p eti n a z n a š a 6 m, širi n a p a 4 m 
( Kr y ž a n o v s ki et al.). 
V o l u m e n tr e n ut n e g a st a nj a t el e s a pr e gr a d e s e m s p o m o čj o pr o gr a m s k e g a or o dj a A ut o C A D 
d ol o čil n a pri bli ž n o 4 1  0 0 0 m3 .  
Z a b olj š o pr e d st a vit e v s e m i zri s al tl ori s pr e gr a d e, n a k at er e m s e m o z n a čil p o s a m e z n e 
pr er e z e, ki s e m ji h i zri s al v A ut o C A D- u. Tl ori s pr e gr a d e j e v pril o gi 4. V pril o gi 5 j e pr e č ni 
pr er e z pr e gr a d e v o si t al n e g a i z p u st a, v pril o gi 6 p a pr e č ni pr er e z pr e gr a d e v o si 
vi s o k o v o d n e g a pr eli v a. V z d ol ž ni pr er e z pr e gr a d e j e v pril o gi 7.  
 
Sli k a 1 1 : F ot o gr afij a pr e gr a d e n a v o d ni str a ni ( F ot o: H o d ni k, 2 0 1 8.) 
N a sli ki 1 1 j e vi d e n z a dr ž e v al ni pr o st or, p o k at er e m t e č e p ot o k R e k a. N a pr e gr a di s o 
p o st a vlj e n e 3 l at e z a r o č n o o d čit a v a nj e gl a di n e. V s p o d nj e m d el u j e p o kr o v vt o k a v š a ht ni 
pr eli v.  
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Sli k a 1 2 : F ot o gr afij a pr e gr a d e n a zr a č ni str a ni, d e s n o j e o bj e kt z a i z v aj a nj e o p a z o v a nj a pr e gr a d e, l e v o 
p a n eti pi č n o p o d sl a pj e vi s o k o v o d n e g a pr eli v a ( F ot o: H o d ni k, 2 0 1 8.) 
N a sli ki 1 2 j e p o gl e d s pr e gr a d e n a zr a č n o str a n. V d e s n e m d el u f ot o gr afij e st oji o bj e kt z a 
i z v aj a nj e m o nit ori n g a, zr a v e n p a j e š e u mirj e v al ni t ol m u n, v k at er e g a prit e č e v o d a i z t al n e g a 
i z p u st a. V l e v e m d el u s e n a h aj a n e kl a si č n o p o d sl a pj e vi s o k o v o d n e g a pr eli v a. 
3. 3    Ur ej a nj e o dt o č ni h r a z m er  
Z a i z gr a d nj o s u h e g a z a dr ž e v al ni k a L o g at e c s o s e l et a 1 9 8 3 i z d el al e o s n o v n e hi dr ol o š k e 
a n ali z e. L et a 1 9 9 9 s e j e i z d el al a š e d o d at n a hi dr ol o š k a a n ali z a z a s a n a cij o pr e gr a d e, v k at eri 
s o o b d el ali s pl o š čit e v v al a, pri č e m er s o u p o št e v ali i z gr aj e n vi s o k o v o d ni p r eli v n a l e v e m b o k u 
pr e gr a d e. Z a hi dr ol o š k e a n ali z e ni s o m o gli u p or a biti p o d at k o v v o d o m er ni h p o st aj, s aj 
g or v o d n o o d z a dr ž e v al ni k a ni n o b e n e, pr a v t a k o p a si ni s o m o gli p o m a g ati z v o d o m er n o 
p o st aj o L o g a š či c a – L o g at e c, s aj j e t a p o st a vlj e n a d ol v o d n o o d s ot o čj a p ot o k a R e k a i n Čr n e g a 
p ot o k a. P o d at k e o vi s o ki h v o d a h s o z at o i z vr e d n otili s p o m o čj o si nt eti č n e g a e n ot n e g a 
hi dr o gr a m a. Z a di m e n zi o nir a nj e k ori st n e g a v ol u m n a s pl o š čit v e vi s o k o v o d n e g a v al a s o pr a v 
t a k o u p or a bili si nt eti č ni e n ot ni hi dr o gr a m. Hi dr o gr af s k e kar a kt eri sti k e z a o br a v n a v a n o 
p o v o dj e s o bil e d ol o č e n e s p o m o čj o k art e v m eril u 1  : 2 5. 0 0 0. P o d at k e o p a d a vi n a h s o 
d ol o čili n a p o dl a gi tr e h d e ž e m er ni h p o st aj ( H ot e dr ši c a, R o vt e, G or e nji L o g at e c), ki s o n a 
o b m o čj u L o g at c a. N aj pr ej s o d ol o čili d n e v n e vr e d n o sti k oli či n p a d a vi n z a p o v o dj e L o g a š či c e, 
n at o p a u p or a bili v erj et n o st n o a n ali z o p a d a vi n, s k at er o s o o c e nili ur n e vr e d n o sti p a d a vi n pri 
r a zli č ni h p o vr at ni h d o b a h. Z at e m s o n a p o dl a gi d n e v ni h vr e d n o sti z a p o st aj o v G or e nj e m 
L o g at c u i z d el ali 2 4- ur n e p a d a vi n e, t o p a s o n ar e dili t a k o, d a s o d n e v n e vr e d n o sti p o v e č a n e 
z a 1 0 %. Z a i zr a č u n ur ni h vr e d n o sti z a p o v o dj e p ot o k a R e k a s o p otr e b o v ali p o d at k e i z 
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p a d a vi n s ki h p o st aj Lj u blj a n a – B e ži gr a d i n R a kit n a, ki i m at a t u di o m br o gr af, s p o m o čj o 
k at er e g a s o d ol o čili r a z m erj e  m e d 2 4- ur ni mi i n n-ur ni mi p a d a vi n a mi. P otr e b o v ali s o š e n et o 
p a d a vi n e z a i zr a č u n vi s o k o v o d n e g a v al a. N et o p a d a vi n e s e d ol o čij o n a p o dl a gi o dt o č ni h 
k o efi ci e nt o v pri r a zli č ni h p o vr at ni h d o b a h ( Kr y ž a n o v s ki et al.).  
P o d at ki o vi s o k o v o d ni h v al o vi h z a r a zli č n e  p o vr at n e d o b e s o v pr er e z u R e k a– pr e gr a d a 
n a sl e d nji: 
Pr e gl e d ni c a 3: Pri k a z pr et o k o v z a pr er e z pr e gr a d e pri p o s a m e z ni h p o vr at ni h d o b a h.  
P o vr at n a d o b a v l eti h  Pr et o k v m 3  
2  4, 6  
5  7, 6  
1 0  1 1, 4  
2 0  1 3, 9  
5 0  1 9, 3  
1 0 0  2 3, 8  
1 0 0 0  3 9, 8  
 
3. 3. 1 D ot o k i n o dt o k v o d e  
V o d o n a o b m o čj e z a dr ž e v al ni k a d o v aj a p ot o k R e k a s prit o ki. K a d ar j e d ot o k v e čji o d 
m a k si m al n e g a o dt o k a s k o zi t al ni i z p u st, s e v o d a z a č n e r a zli v ati n a g or v o d ni str a ni pr e gr a d e.  
O dt o k j e ur ej e n n a tri m o ž n e n a či n e. Pr vi j e i zt o k s k o zi t al ni i z p u st. T al ni i z p u st o d v aj a v o d o 
pri v s e h m o ž ni h pr et o ki h, t or ej pri s u š n e m, sr e d nj e m i n vi s o k e m pr et o k u. Dr u gi i zt o k j e 
m o ž e n č e z vi s o k o v o d ni pr eli v, č e z k at er e g a o dt e k a l e v o d a, k o s e a k u m ul a cij a n a p ol ni d o 
k ot e 5 0 3, 2 m n. v. Tr etj a m o ž n o st p a j e o dt o k s k o zi j a š k a sti pr eli v, z a k at er e g a m or a v o d a v 
a k u m ul a ciji d o s e či k ot o 5 0 3, 5 m n.  v. C el ot e n d ot o k i n o dt o k v o d e j e s h e m at s k o pri k a z a n n a 
sli ki 1 3 ( Kr y ž a n o v s ki et al.).  
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Sli k a 1 3 : Pri k a z d ot o k a i n o dt o k a v o d e n a o b m o čj e z a dr ž e v al ni k a 
  
3. 3. 2 T al ni i z p u st  
T al ni i z p u st s e st a vlj aj o vt o č ni o bj e kt, d v e c e vi p o d t el e s o m pr e gr a d e, i zt o k i n u mirit v e ni 
t ol m u n o zir o m a p o d sl a pj e. Vt o č ni o bj e kt j e di m e n zij 1, 6 m ×  2, 8 m i n j e ar mir a n o b et o n s k a 
k o n str u k cij a z d e b eli n o st e n 3 0 c m. Vt o č ni o bj e kt i m a v gr aj e n e gr o b e gr a blj e di m e n zij 
2, 3 6 m ×  2, 1 0 m. Gr o b e gr a blj e s o v gr aj e n e z at o, d a pr e pr e č uj ej o vt o k v e čj e g a pl a vj a i n 
pl a vi n v t al ni i z p u st, s aj bi s e z at o l a h k o i z p u st z a m a šil. P o d t el e s o m pr e gr a d e st a p o st a vlj e ni 
d v e b et o n s k o- s al o nit ni c e vi pr e m er a 6 0 c m. D ol ži n a t e h c e vi j e bil a p o pr v ot ni i z v e d bi d ol g a 
4 3, 3 0 m, o b r e k o n str u k ciji pr e gr a d e p a s o ji h p o d alj š ali z a 1 1, 0  m. N a kl o n c e vi j e 4 %. Pr e d 
v gr a d nj o c e vi s o p o dl a g o d o br o s k o m pri mir ali, n at o p a s o c e vi p ol o žili n a p o dl o ž ni b et o n. 
I zt o k j e pr a v t a k o ar mir a n o b et o n s k a k o n str u k cij a, n at o p a pr ei d e v u mirit v e ni t ol m u n. T a j e 
n a m e nj e n di si p a ciji e n er gij e v o d e, d a d ol v o d n o o d pr e gr a d e hitr o st v o d e n e bi p o v zr o č al a 
d o d at n e er o zij e str u g e. U mirit v e ni t ol m u n j e šir o k 3, 0  m, d ol g p a 9, 5 m ( Kr y ž a n o v s ki et  al.). 
T al ni i z p u st j e n a m e nj e n z a pr e v aj a nj e v o d e pri v s e h m o ž ni h pr et o ki h. Z a o bi č aj n o st a nj e 
s k o z e nj t e č e n e z aj e z e n p ot o k R e k a, gr e z a t o k s pr o st o gl a di n o, k o p a s e v o d a v a k u m ul a ciji 
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d vi g n e i n pri d e d o p ot o plj e n e g a vt o k a v i z p u st, s e r e ži m o dt o k a s k o z e nj s pr e m e ni v t o k p o d 
tl a k o m ( Kr y ž a n o v s ki et al.). 
3. 3. 3 Vi s o k o v o d ni pr eli v  
Vi s o k o v o d ni pr eli v j e z gr aj e n z a pr eli v a nj e vi s o ki h v o d a z v e č k ot 1 0 0 -l et n o p o vr at n o d o b o. 
P o st a vlj e n j e n a l e vi str a ni pr e gr a d e, gr e p a z a ar mir a n o b et o n s k o k o n str u k cij o. Z a 
di m e n zi o ni r a nj e vi s o k o v o d n e g a pr eli v a s o u p o št e v ali pr et o k 1 1 m 3 / s. V širi n o m eri 6, 0 0 m. 
Pr eli v u sl e di pr eli v ni k a n al o zir o m a dr č a, i z v e d e n a s k a m n o m v b et o n u. Dr č a p ot e k a p o 
l e v e m d el u t el e s a pr e gr a d e i n s e z a klj u či z n e kl a si č ni m p o d sl a pj e m, s aj o dt o k ni k o ntr olira n 
p o str u gi, a m p a k s e pr elit a v o d a r a zlij e p o r a v ni ci d ol v o d n o o d pr e gr a d e. P o d sl a pj e j e t a k o l e 
p o gl o blj e n o o d o k oli š k e g a t er e n a i n pr a v t a k o o bl o ž e n o s k a m n o m v b et o n u k ot dr č a. K ot a 
pr eli v a z n a š a 5 0 3, 2 0 m n.  v. O bj e kt j e br e z k a k š n e d o d at n e hi dr o m e h a n s k e o pr e m e, s k at er o 
bi l a h k o ur a v n a v ali v o d o st aj a k u m ul a cij e v č a s u vi s o ki h v o d a ( A R S O, 2 0 1 2). 
 
Sli k a 1 4 : F ot o gr afij a vi s o k o v o d n e g a pr eli v a s p o gl e d o m g or v o d n o ( F ot o: H o d ni k, 2 0 1 8.) 
V pril o gi 8 j e i zri s a n š e v z d ol ž ni pr er e z vi s o k o v o d n e g a pr eli v a z o z n a č e ni mi gl a di n a mi v o d e 
pri Q 1 0 0 i n Q1 0 0 0 . 
3. 3. 4 E v a k u a cij s ki j a š k a st pr eli v  
E v a k u a cij s ki j a š k a st pr eli v ( š a ht ni pr eli v) j e z gr aj e n z n a m e n o m, d a o b n a st o p u 1 0 0 0 -l et ni h 
vi s o ki h v o d a o d v aj a vi s o k o v o d o. Gr e z a ar mir a n o b et o n s ki j a š e k v v erti k al ni s m eri. J a š e k s o 
t e m eljili n a s k ali, di m e n zij e j a š k a p a s o 1, 5 0 m ×  1, 0 0 m, pri č e m er gr e  z a di m e n zij e s v etl e 
o d prti n e. Vi s o k a v o d a l a h k o z a č n e o dt e k ati s k o zi j a š e k, k o gl a di n a v a k u m ul a ciji d o s e ž e k ot o 
5 0 3, 5 0 m n. v., k ar j e t u di s p o d nj a k ot a vt o k a v j a š e k. Z g or nj a t o č k a vt o k a v j a š k a st pr eli v s e 
n a h aj a n a k oti 5 0 5, 4 0 m n. v. J a š e k j e n a vt o k u z a š čit e n z r e š et k o, n a m e nj e n o 
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pr e pr e č e v a nj u vt o k a pl a vj a v j a š e k i n p a d c u ži v ali ali lj u di v j a š e k. Sl e d nji p ot e k a v erti k al n o 
n a v z d ol v pr e gr a di d o k ot e 4 9 4, 6 6 m n. v., kj er s e i z j a š k a o d c e pi c e v o v o d s pr e m er o m s v etl e 
o d prti n e 6 0 c m. C e v o v o d s e n at o s k u p aj s c e v e m a, ki t v orit a t al ni i z p u st, z a klj u či v 
u mirj e v al n e m t ol m u n u. C e v o v o d j e s k u p aj s c e v e m a t al n e g a i z p u st a o b b et o nir a n v b et o n s ki 
bl o k ( Kr y ž a n o v s ki et al.).  
 
Sli k a 1 5 : I zt o k i z t al n e g a i z p u st a i n j a š k a st e g a pr eli v a v u mirj e v al ni t ol m u n ( F ot o: H o d ni k, 2 0 1 8.) 
N a sli ki 1 5 j e f ot o gr afir a n t al ni i z p u st, t o st a l e vi c e vi, s kr aj n a d e s n a c e v p a j e i zt o k i z 
š a ht n e g a pr eli v a. I zt o k u p a sl e di u mirj e v al ni t ol m u n. O bj e kti n a f ot o gr afiji s e n a h aj aj o n a 
d e s n e m d el u pr e gr a d e. 
3. 4    M o ž n o st p o st a vit v e z a p or ni c e  
Cilj j e d vi g niti n a črt o v a n o n aj vi šj o gl a di n o v z a dr ž e v al ni k u z a 1 m et er. S t e m bi s e p o v e č al a 
pr o st or ni n a z a dr ž a n e v o d e i n p o sl e di č n o bi s e i z b olj š al a p o pl a v n a v ar n o st L o g at c a.  
Tr e n ut n o n a pr e gr a di ni hi dr o m e h a n s k e o pr e m e, s k at er o bi bil o m o č ur ej ati gl a di n o v o d e v 
a k u m ul a ciji v č a s u vi s o ki h v o d a. Vi s o k e v o d e s e z at o z a č n ej o pri k oti 5 0 3, 2 0 m n.  v., k oli k or 
z n a š a k ot a vi s o k o v o d n e g a pr eli v a, pr eli v ati č e z pr e gr a d o.  
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Sli k a 1 6 : F ot o gr afij a s a m o d ej n e z a kl o p k e ( Vir: A w m a w at er c o ntr ol, 2 0 1 8)   
 
P o st a vit e v z a p or ni c e bi bil a gl e d e n a tr e n ut n o st a nj e n a pr e gr a di s mi s el n a v o b m o čj u 
vi s o k o v o d n e g a pr eli v a, s aj j e vi s o k o v o d ni pr eli v pri m er n e širi n e z a p o st a vit e v t a k e g a o bj e kt a. 
T o bi bil a v erj et n o t u di n aj s m otr n ej š a r e šit e v t a k o s t e h ni č n e g a k ot t u di e k o n o m s k e g a vi di k a. 
S p o st a vit vij o z a p or ni c e bi l a h k o d o s e gli d v oj e: l a h k o bi r e g ulir ali gl a di n o v a k u m ul a ciji, 
o b e n e m p a bi l a h k o t u di p o vi š ali m a k si m al n o k ot o z aj e z b e i n t a k o p o v e č ali z a dr ž a ni v ol u m e n 
v o d a v a k u m ul a ciji v č a s u vi s o ki h v o d a t er s t e m š e d o d at n o s pl o š čili vi s o k o v o d ni v al.  
V n a sl e d nj e m p o gl a vj u b o m o br a v n a v al pri m er, č e bi p o st a vil z a p or ni c o z a p o v e č a nj e 
v ol u m n a a k u m ul a cij e.   
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4 N A Č R T O V A N E U R E DI T V E N A S U H E M Z A D R Ž E V A L NI K U L O G A T E C  
 
Cilj ur e dit e v n a s u h e m z a dr ž e v al ni k u L o g at e c j e d vi g gl a di n e a k u m ul a cij e pri m a k si m al ni 
oj e z erit vi z a 1 m et er. S t e m u kr e p o m bi d o s e g el v e čji v ol u m e n vi s o ki h v o d a v z a dr ž e v al ni k u, 
k ar bi pri p o m o gl o k v e čji p o pl a v ni v ar n o sti n a s elj a L o g at e c o zir o m a bi k o m p e n zir al o v pli v e 
v s e v e čj e p o zi d a v e.  
M o ž ni h v ari a nt z a d o s e g o t e g a cilj a j e v e č. C el ot n o pr e gr a d o j e m o ž n o pr e pr o st o n a d vi š ati z a 
1 m; m o ž n o j e v gr a diti t u di r a z n e ti p e z a p or ni c n a o b m o čj e d a n a š nj e g a vi s o k o v o d n e g a 
pr eli v a, pri č e m er i m a m o m o ž n o st i z bir e z a p or ni c, z a k at er e j e p otr e b e n u pr a vlj a v e c o zir o m a 
z a s v oj e d el o v a nj e p otr e b uj ej o el e ktri č n o e n er gij o; o b st aj a t u di m o ž n o st i z bir e a vt o m at s ki h 
z a p or ni c, ki d el uj ej o s p o m o čj o gr a vit a cij e. Sl e d nj e t u di o br a v n a v a m v n a d alj e v a nj u.  
4. 1    Z a s n o v a p o s e g o v v z a dr ž e v al ni pr o st or i n o k oli c o  
S e d a nj a m a k si m al n a z aj e z b a d o s e ž e k ot o 5 0 4, 4 9 m n. v. pri Q 1 0 0 0 . Z n a črt o v a ni mi u kr e pi n a 
z a dr ž e v al ni k u ž eli m k ot o m a k si m al n e gl a di n e oj e z erit v e pri vi s o ki h v o d a h d vi g niti n a 
5 0 5, 4 9 m n.  v. D vi g gl a di n e p o m e ni p o v e č a nj e p o vr ši n e oj e z erit v e z a dr ž e v al ni k a, t o p a 
n a d alj e p o m e ni, d a s e b o z a dr ž e v al ni  pr o st or r a z širil n a n o v a z e mlji š č a.  
P o vr ši n a z a dr ž e v al n e g a pr o st or a pri k oti n o v e m a k si m al n e oj e z erit v e s e p o v e č a n a 
1 4 9. 3 5 9, 6 m 2 , k ar z n a š a 1 4, 9 h a. T o p o m e ni, d a s e v pri m er u d vi g a m a k si m al n e z aj e z b e 
p o vr ši n a p o v e č a z a 1, 8  h a, v ol u m e n a k u m ul a cij e p a s e p o v e č a n a 6 7 5. 9 8 0, 5  m3 , t or ej s e 
p o v e č a z a k ar 1 3 9. 5 1 1, 5 m 3 . 
N aj pr ej s e m pri n o vi h m ej a h z a dr ž e v al n e g a pr o st or a pr e v eril v pli v n a pr a v n e r e ži m e, pr e v eril 
s e m, k a k o s e j e p o v e č al a p o vr ši n a o b st oj e či h i n ali s e z n otr aj n o vi h m ej a p oj a vi š e k a k š e n 
d o d at e n pr a v ni r e ži m.  
U g ot o vil s e m, d a s p o v e č a nj e m z a dr ž e v al n e g a pr o st or a n e p o s e ž e m v n o v a o b m o čj a pr a v ni h 
r e ži m o v, ki ji h d o sl ej ni bil o n a t e m o b m o čj u. Pri o b st oj e či h pr a v ni h r e ži mi h n a o b m o čj u 
s u h e g a z a dr ž e v al ni k a p a s e m u g ot o vil, d a s e n aj b olj p o v e č a o b m o čj e  ži vlj e nj s k e g a pr o st or a 
rj a v e g a m e d v e d a, k ajti m e d v e d ži vi n a šir š e m o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a, z ar a di č e s ar s e j e 
p o vr ši n a t e g a o b m o čj a p o v e č al a t o č n o z a t oli k o, k oli k or s e j e p o v e č al z a dr ž e v al ni pr o st or, t o 
p a z n a š a 1, 8 h a. N a sl e d nji pr a v ni r e ži m, či g ar o b m o čj e s e j e t u di z n at n o p o v e č al o, j e 
o b m o čj e n ar a v ni h vr e d n ot R e k a - P ot o k p o d Ži br š a mi z m o kr ot ni mi p o vr ši n a mi, ki s e j e 
p o v e č al o z a d o b er h e kt ar p o vr ši n ( 1, 0 4 h a). Z a n e k aj v e č k ot p ol h e kt arj a ( 0, 6 4 h a) s o s e 
p o v e č al e p o vr ši n e v o d o v ar st v e ni h o b m o čij, pr e d v s e m s e j e p o v e č al d el e ž o b m o čj a tr etj e 
k at e g orij e, tj. šir ši v o d o v ar st v e ni p a s, i n si c er z a sl a bi h 0, 5 h a. N e k oli k o s e j e t u di p o v e č al o 
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v o d o v ar st v e n o o b m o čj e dr u g e k at e g orij e –  o žji v o d o v ar st v e ni p a s. P o vr ši n a n aj o žj e g a 
v o d o v ar st v e n e g a o b m o čj a s e ni s pr e m e nil a. Z a 0, 3 2 h a s e j e p o v e č al o t u di er o zij s k o 
o b m o čj e. N aj m a nj st a s e p o v e č ali p o vr ši ni e k ol o š k o p o m e m b n e g a o b m o čj a i n N at ur e 2 0 0 0, 
i n si c er z a 0, 1 5 h a. Vr e d n o sti p o v e č a ni h p o vr ši n s o pr e gl e d n o pri k a z a n e v pr e gl e d ni ci 4.  
Pr e gl e d ni c a 4 : Pri k a z p o vr ši n i n d el e ž a pr a v ni h r e ži m o v p o n a črt o v a n e m p o s e g u. 
I m e pr a v n e g a r e ži m a P o vr ši n a v h a  D el e ž v %  
V o d o v ar st v e n o o b m o čj e  7, 5 3  5 0, 3 9  
N at ur a 2 0 0 0  2, 2 3  1 4, 9 4  
O b m o čj e n ar a v ni h vr e d n o st  1 0, 2 3  6 8, 5 0  
E k ol o š k o p o m e m b n a o b m o čj a  2, 2 3  1 4, 9 4  
Er o zij s k o o b m o čj e  3, 2 6  2 1, 8 2  
O b m o čj e rj a v e g a m e d v e d a  1 4, 9 4  1 0 0, 0 0  
C el ot n a o b m o čj e z a dr ž e v al n e g a pr o st or a  1 4, 9 4  1 0 0, 0 0  
 
P o v e č a nj e o b m o čj a m a k si m al n e oj e z erit v e a k u m ul a cij e n e v pli v a bi st v e n o n a o k oli c o z vi di k a 
v pli v a n a o b m o čj a pr a v ni h r e ži m o v, z at o d o d at ni u kr e pi n a t e m p o dr o čj u ni s o pr e d vi d e ni.  
Z ar a di o m e nj e ni h o m ejit v e ni h p o g oj e v n a o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a L o g at e c j e v s kl a d u z 
Ur e d b o o p o s e gi h v o k olj e, z a k at er e j e tr e b a i z v e sti pr e s oj o v pli v o v n a o k olj e, pr e d h o d n o 
tr e b a i z d el ati š e pr e s oj o v pli v o v n a o k olj e. 
O b m o čj e N at ur e 2 0 0 0 i n e k ol o š k o p o m e m b n a o b m o čj a s e n a o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a 
pr e kri v aj o. Z a nji v elj a Ur e d b a o p o s e b ni h v ar st v e ni h o b m o čji h –  o b m o čji h N at ur a 2 0 0 0, v 
k at eri j e d ol o č e n o, d a j e tr e b a v s e p o s e g e n a črt o v ati i n i z v aj ati t a k o, d a s e v či m v e čji m eri 
o hr a nj a p e str o st n ar a v n e g a h a bit at a i n s e n e g ati v n e v pli v e n a h a bit at e v n aj v e čji m o ž ni m eri 
o m eji o zir o m a p r e pr e či.  
Pri n a črt o v a ni ur e dit vi j e tr e b a u p o št e v ati o m ejit v e n a v o d o v ar st v e n e m o b m o čj u v s kl a d u s 
Pr a vil ni k o m o krit eriji h z a d ol o čit e v v o d o v ar st v e n e g a o b m o čj a.  
N a k arti v pril o gi 1 s o pri k a z a ni pr a v ni r e ži mi i n g o s p o d ar s k a j a v n a i nfr a str u kt ur a.  
N a n o v e m o b m o čj u m a k si m al n e a k u m ul a cij e s e n e p oj a vi d o d at n a g o s p o d ar s k a j a v n a 
i nfr a str u kt ur a, n e k oli k o s e p o v e č a l e d el e ž sr e d nj e n a p et o st n e g a d alj n o v o d a, ki p ot e k a č e z 
z a dr ž e v al n o o b m o čj e. N a t er e n s k e m o gl e d u s e m t u di pr e v eril, kj e s o p o st a vlj e ni st e bri 
d alj n o v o d a. U g ot o vil s e m, d a s o p o st a vlj e ni n a s o s e d nji h hri bi h, t a k o d a j e d o st o p m o ž e n t u di 
v pri m er u p o p ol n e oj e z erit v e a k u m ul a cij e. V si ni z k o n a p et o st ni el e ktri č ni v o di s o z u n aj 
o b m o čj a a k u m ul a cij e. T u di gl e d e v o d o v o d n e g a o mr e žj a s e sit u a cij a bi st v e n o n e s pr e m e n i, 
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s aj s o v o di o b z d aj š nji m a k si m al ni oj e z erit vi n a t e m o b m o čj u. T u di z a v o d n o čr p ali š č e Br a n a, 
ki j e v n e p o sr e d ni bli ži ni pr e gr a d e s u h e g a z a dr ž e v al ni k a, v elj a e n a k o k ot z a o b st oj e č e st a nj e, 
i n si c er j e ž e d o st o p v č a s u m a k si m al n e gl a di n e v o d e v z a dr ž e v al ni k u ž e z d aj o n e m o g o č e n, 
s t e m d a j e pri n a črt o v a n e m n o v e m st a nj u t a gl a di n a vi šj a z a 1 m et er. Z a t o sit u a cij o bi bil o 
tr e b a n a t er e n u u g ot o viti, ali bi vi šj a gl a di n a v o d e l a h k o v pli v al a n a d el o v a nj e s a m e g a 
čr p ali š č a i n ali bi v t e m pri m er u pri šl o d o m or e bit n e g a n e p o sr e d n e g a o n e s n a ž e nj a v o d n e g a 
vir a. 
4. 1. 1 R a b a pr o st or a p o n a črt o v a n e m p o s e g u  
P o pr e gl e d u O P N s e m u g ot o vil, d a z a n a črt o v a n e ur e dit v e o m e nj e n e g a a kt a ni tr e b a 
s pr e mi nj ati, s aj v nj e m ni p o s e b ni h o m ejit e v z a o br a v n a v a n o o b m o čj e. Pri k a z sit u a cij e i z 
O P N j e v Pril o gi 2. 
Si m ul a cij a, ki s e m j e i z d el al z a d vi g gl a di n e m a k si m al n e oj e z erit v e v a k u m ul a ciji s u h e g a 
z a dr ž e v al ni k a L o g at e c, j e p o k a z al a, d a s e p o vr ši n a oj e z erit v e p o v e č a z a 1, 8  h a. D oli n a, v 
k at eri s e n a h aj a o br a v n a v a ni o bj e kt, i m a r a z m er o m a str m e br e g o v e, z at o s e d o d at n a 
oj e z erj e n a v o d a n e r a zlij e pr etir a n o n a l e vi i n d e s ni br e g, a m p a k v e či n o d o d at n e p o vr ši n e 
pri d o bi n a g or v o d ni h p o vr ši n a h, tj. n a d el u, kj er p ot o k R e k a prit e č e v a k u m ul a cij o. N a t e h 
p o vr ši n a h j e pr e vl a d uj o č a r a b a t al o zir o m a d ej a v n o st e k st e n zi v n o k m etij st v o, z at o bi 
m or e bit n a n a črt o v a n a ur e dit e v n aj b olj p o s e gl a n a k m etij s k e p o vr ši n e.    
N a črt o v a ni u kr e pi n a s u h e m z a dr ž e v al ni k u L o g at e c t or ej d o d at n o v pli v aj o n a d ej a v n o sti n a 
o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a i n nj e g o vi bli ž nji o k oli ci. Ti v pli vi s o n aj b olj i zr a ziti v č a s u, k o n a st o pij o 
pr et o ki s 1 0 0 0- l et n o i n v e čj o p o vr at n o d o b o. T a kr at s e gl a di n a a k u m ul a cij e n a mr e č d vi g n e z a 
e n m et er, t o p a p o m e ni, d a j e z a r a zli v a nj e t e h v o d a p otr e b e n d o d at e n pr o st or i n d a s o t e 
p o vr ši n e n e k oli k o d alj ši č a s oj e z erj e n e, s aj j e p otr e b e n d o d at e n č a s, d a v o d a o dt e č e i z 
a k u m ul a cij e. 
P o d alj š a n č a s o dt o k a p o m e m b n o v pli v a n a r a b o t al, pr e d v s e m n a k m etij s ki h i n g o z d ni h 
z e mlji š či h. K ot s e m ž e o m e nil, s e v pli v z a dr ž e v al ni k a n aj b olj p o v e č a n a k m etij s ki h z e mlji š či h 
z d ej a n s k o r a b o tr aj ni h tr a v ni k o v, s aj s e p o vr ši n a p o v e č a i z d o s e d a nji h 5, 2 4  h a n a 6, 0 8 h a, 
k ar pr e d st a vlj a p o v e č a nj e z a sl a bi h 1 6  %. R a z m er o m a v eli k o s e p o v e č a t u di p o vr ši n a 
p o pl a vlj e n e g a g o z d a, s aj s e v o d a n a t e h z e mlji š či h r a zlij e n a d o d at ni h 0, 7 1  h a i z d o s e d a nji h 
5, 5 6 h a, k ar pr e d st a vlj a p o v e č a nj e z a sl a bi h 1 3  %. Gl e d a n o v d el e ž u p o v e č a nj a oj e z erj e ni h 
p o vr ši n pri m a k si m al ni z aj e z bi p a s e n aj b olj p o v e č aj o p o vr ši n e z d ej a n s k o r a b o, o pr e d elj e n o 
k ot p o zi d a n a i n s or o d n a z e mlji š č a, p o v e č aj o s e z a s k or aj 2 8  %. N o mi n al n o p ov e č a nj e v 
h e kt arji h j e m aj h n o, i n si c er z n a š a 0, 2 5  h a. Pri t e m s e m u g ot o vil, d a v e či n o t e h p o vr ši n 
pr e d st a vlj aj o c e st n e p o vr ši n e, d el p o vr ši n p a pr e d st a vlj aj o š e st a v b n a z e mlji š č a, n a k at eri h 
s o z gr aj e ni o bj e kti. N a p o vr ši n e, o pr e d elj e n e s s k u p n o d ej a n s k o r a b o dr u g e k m etij s k e 
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p o vr ši n e, v k at er o s p a d aj o k m etij s k a z e mlji š č a v z ar a š č a nj u, dr e v e s a i n gr mi č e vj e t er 
n e o b d el a n a k m etij s k a z e mlji š č a v pri m er u p o v e č a nj a z a dr ž e v al n e g a pr o st or a, s e p o vr ši n a 
v s e h tr e h vr st d ej a n s k e r a b e p o v e č a z a v s e g a n e k aj v e č k ot 6 0 0  m2 , n e k oli k o s e p o v e č a t u di 
p o vr ši n a v o d ni h z e mlji š č, t or ej p ot o k a, k ar p o m e ni, d a s e p ot o k pri m a k si m al ni oj e z erit vi 
z a č n e b olj g or v o d n o r a zli v ati. P o v e č a nj e p o vr ši n v o d ni h z e mlji š č, t or ej str u g e p ot o k a, z n a š a 
0, 0 4 h a. V pr e gl e d ni ci 4 s o si st e m ati č n o pri k a z a n e n o v e p o vr ši n e p o vr st a h d ej a n s k e r a b e.   
Pr e gl e d ni c a 5 : Pri k a z p o vr ši n oj e z erj e ni h p o vr ši n z a n a črt o v a n o sit u a cij o. 
Vr st a d ej a n s k e r a b e  Šifr a v s kl a d u s 
Pr a vil ni k o m*  
N o v a 
p o vr ši n a v h a  
P o v e č a nj e 
p o vr ši n v h a  
D el e ž gl e d e 
n a  c el ot o v %  
Tr aj ni tr a v ni ki  1 3 0 0  6, 0 8  0, 8 3  4 0, 6 6  
K m etij s k o z e mlji š č e v 
z ar a š č a nj u  1 4 1 0  0, 3 9  0, 0 6  2, 6 3  
Dr e v e s a i n gr mi č e vj e  1 5 0 0  0, 3 8  0, 0 0  2, 5 1  
N e o b d el a n a k m etij s k a 
z e mlji š č a  1 6 0 0  0, 2 2  0, 0 0  1, 4 7  
G o z d  2 0 0 0  6, 3 6  0, 7 1  4 2, 6 0  
P o zi d a n o i n s or o d n o 
z e mlji š č e  3 0 0 0  1, 1 4  0, 2 5  7, 6 6  
V o d a ( str u g a)  7 0 0 0  0, 3 7  0, 0 4  2, 4 7  
S k u p aj p o pl a vlj e n o pri 
Q 1 0 0 0  / 1 4, 9 4  1, 9  1 0 0  
* Pr a vil ni k o e vi d e n ci d ej a n s k e r a b e k m etij s ki h i n g o z d ni h z e mlji š č.  
V Pril o gi 3 j e d ej a n s k a r a b a t al pri k a z a n a n a k arti. 
N a o br a v n a v a n e m o b m o čj u k ot ž e o m e nj e n o p ot e k a l o k al n a c e st a, ki p o v e z uj e Ži br š e i n 
L o g a š k e Ži br š e z L o g at c e m. Tr e n ut n o st a nj e pri m a k si m al ni z aj e z bi p o v zr o či pr e pl a vit e v 
c e st e i n p o sl e di č n o j e c e st a v o b d o bj u vi s o ki h v o d a n e pr e v o z n a.  
Pri n a črt o v a ni ur e dit vi s e p o vr ši n a p o pl a vlj e n e c e st e n e k oli k o p o v e č a. T o p o v e č a nj e 
p o pl a vlj e ni h p o vr ši n s e p o m oji si m ul a ciji pri bli ž a o zir o m a d el n o ž e pr e pl a vi d o v o z n e p oti d o 
pr vi h st a n o v a nj s ki h o bj e kt o v v L o g a š ki h Ži br š a h. T o bi p o m e nil o, d a st a n o v al ci o m e nj e ni h 
o bj e kt o v v č a s u m a k si m al n e oj e z erit v e ni m aj o d o st o p a d o s v oji h hi š, z at o bi bil o tr e b a i z v e sti 
d o d at n e u kr e p e n a c e sti, s k at eri mi bi o m e nj e ni m pr e bi v al c e m o m o g o čili n e m ot e n d o st o p. N a 
k a k š e n n a či n bi bil o t o m o ž n o i z v e sti, b o m o pi s al v n a sl e d nj e m p o gl a vj u.  
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O d c e p v Ži br š e z l o k al n e c e st e L o g at e c – Ži d o v ni k n a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a b o v 
č a s u vi s o ki h v o d a p o d gl a di n o v o d e, k ar p o m e ni, d a u p or a b a t e l o k al n e c e st e n e b o m o g o č a. 
U kr e pi z a pr e v o z n o st t e c e st e ni s o pr e d vi d e ni, s aj ji h t u di o b st oj e č e st a nj e n e pr e d vi d e v a, 
p ol e g t e g a p a bi bili m or e bit ni u kr e pi z el o z a ht e v ni i n dr a gi, s aj bi bil o o b st oj e č o c e st o tr e b a 
b o di si s p elj ati p o dr u gi tr a si ali p a z gr a diti o gr o m e n n a si p, ki bi p o sl e di č n o z m a nj š al v ol u m e n 
a k u m ul a cij e, k ar p a ni m oj cilj. T a k u kr e p s e v e d a t u di z e k o n o m s k e g a vi di k a n e bi bil 
u pr a vi č e n.  
P o o m e nj e ni c e sti p ot e k aj o t u di k ol e s ar s k e p oti. Z a nj e bi v elj ali e n a ki o m ejit v e ni p o g oji k ot z a 
l o k al n o c e st o. U kr e pi z a pr e m e stit e v k ol e s ar k e p oti o zir o m a z a g ot a vlj a nj a pr e v o z n o sti 
k ol e s ar s ki h p oti, ki p ot e k aj o n a o b m o čj u s u h e g a z a dr ž e v al ni k a L o g at e c, p o m oj e m m n e nj u 
ni s o p otr e b ni, s aj bi bil p o s e g e k o n o m s k o n e u pr a vi č e n, pr a v t a k o p a s e p oj a vi v pr a š a nj e 
s m otr n o sti z a g ot a vlj a nj a pr e v o z n o sti k ol e s ar s k e p oti v č a s u, k o vr e m e n s ki p o g oji ni s o 
n aj b olj ši z a r e kr e a cij o n a k ol e s u, s aj v č a s u v e čji h p a d a vi n  z a g ot o v o ni s o. 
Z n a črt o v a ni m u kr e p o m n a s u h e m z a dr ž e v al ni k u s e n a o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a t or ej 
s pr e m e ni k ar n e k aj st v ari. P o v e č a s e p o vr ši n a z a dr ž e v al n e g a pr o st or a, gl o bi n a s e n a 
c el ot n e m o b m o čj u p o v e č a z a e n m et er i n z n at n o s e p o v e č a v ol u m e n z a dr ž a n e v o d e . V s e t o 
p a v pli v a n a p o vr ši n e, z a k at er e j e tr e b a pr e d vi d eti n e k at er e u kr e p e, č e ž eli m o, d a b o d o n o vi 
v pli vi n a o k olj e k ar s e d a n e š k o dlji vi i n s pr ej e mlji vi t u di z a pr e bi v al c e t e g a o b m o čj a.  
4. 1. 2 O milit v e ni u kr e pi 
K aj s pl o h s o o milit v e ni u kr e pi ? O milit v e n e i n i zr a v n al n e u kr e p e pr e d vi d e v a Z a k o n o 
o hr a nj a nj u n ar a v e ( Z O N) v 1 0 2. čl e n u. V pr v e m o d st a v k u t e g a čl e n a z a k o n d efi nir a, k aj s pl o h 
j e o milit v e ni u kr e p. O milit v e ni u kr e p j e p o s e g ali p a r a v n a nj e, s k at eri m d o s e ž e m o o milit e v 
v pli v o v n a črt o v a n e g a p o s e g a n a n ar a v o ali o milit e v p o sl e di c t e g a p o s e g a ali r a v n a nj a. Z a k o n 
v t e m čl e n u t u di pr e d vi d e v a, n a k a k š e n n a či n s e ti u kr e pi l a h k o i z v e d ej o.  
N a črt o v a n a ur e dit e v s p o v e č a nj e m z a dr ž e v al n e g a pr o st or a, k ot s e m ž e u g ot o vil, v pli v a n a 
k ar n e k aj d ej a v ni k o v, z at o j e tr e b a pr e d vi d eti n e k at er e o milit v e n e u kr e p e, s k at eri mi b o m 
i z b olj š al sit u a cij o v r e š ki d oli ni p o i z v e d bi n a črt o v a n e ur e dit v e. 
P ol e g u kr e p o v z a z a š čit o n ar a v e s e m n a o b m o čj u s u h e g a z a dr ž e v al ni k a pr e d vi d el t u di 
n e k at er e gr a d b e n e p o s e g e, ki bi v č a s u vi s o ki h v o d a i z b olj š ali ži vlj e nj s k e p o g oj e t a m k aj š nji h 
pr e bi v al c e v. V e či n a t e h u kr e p o v s e n a n a š a n a ur e dit e v i nfr a str u kt ur e.  
Pr vi u kr e p j e t or ej ur e dit e v l o k al n e c e st e v L o g a š ki h Ži br š a h, v n e p o sr e d ni bli ži ni m ej a 
z a dr ž e v al n e g a pr o st or a. Z a t o o b m o čj e j e si m ul a cij a p o k a z al a, d a v o d a p o pl a vi d el c e st e i n 
d o v o z z a st a n o v al c e t a m k aj š nji h hi š. Z a n e m ot e n d o st o p t e h pr e bi v al c e v d o s v oji hi š bi bil o 
tr e b a c e st o r e k o n str uir ati. T o bi s e i z v e dl o n a n a či n, d a bi s e c e st o n a d vi š al o n a d k ot o 
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m a k si m al n e oj e z erit v e, t or ej n a d k ot o 5 0 5, 5 0 m n.  v. N a d vi š a nj e bi bil o mi ni m al n o, p o o c e ni 
0, 5 m, s aj j e v t e m pri m er u tr e b a z a g ot o viti l e pr e v o z n o st o zir o m a d o st o p d o st a n o v a nj s ki h 
hi š.  
Z n a d vi š a nj e m c e st e p a bi bili p otr e b ni t u di d o d at ni u kr e pi n a st a v b ni h z e mlji š či h v k at a str s ki 
o b či ni Ži br š e. N a o m e nj e ni h z e mlji š či h bi bil o tr e b a t or ej ur e diti t u di d o v o z n e p oti o zir o m a 
d o st o p e n a d v ori š č a. V s a d v ori š č a bi bil o pr a v t a k o tr e b a p o vi š ati n a d k ot o 5 0 5, 5 0 m  n.  v.  
O b m o čj e z a dr ž e v al ni k a bi s e p o pr oj e k ciji r a z širil o t u di n a o b m o čj a z e mlji š č st a n o v a nj s ki h 
st a v b, k ar v pr a k si p o m e ni, d a bi ji m p o pl a v n a v o d a p o pl a vil a nji h o v e vrt o v e i n z el e ni c e. 
Pr oj e k cij a si c er k a ž e, d a n e pr e mi č ni n e ni s o o gr o ž e n e n a k oti v h o d o v v o bj e kt, v e n d ar p a bi 
bil o tr e b a pr e v eriti, ali s o o bj e kti p o d kl et e ni i n ali bi ji h l a h k o p o pl a vil a p o dt al n a v o d a. Č e s o 
t e n e pr e mi č ni n e t u di d ej a n s k o p o d kl et e n e, bi bil o tr e b a i z v e sti d o d at n e u kr e p e, s k at eri mi bi 
pr e pr e čili v d or v o d e v pr o st or e p o d p o vr šj e m.  
P ot e n ci al ni u kr e pi s o i z v e d b a t e s nil ni h z a v e s v o k oli ci o bj e kt o v, pri t e m p a bi bil o tr e b a 
pr e v eriti st a bil n o st o bj e kt o v, s aj bi e v e nt u al n o l a h k o pri šl o d o pr e v eli ki h v z g o n s ki h sil, ki bi 
l a h k o p o š k o d o v al e o bj e kt.  
M o ž e n u kr e p bi bil t u di t a, d a bi s e o k oli p o d kl et e ni h pr o st or o v ur e dil e dr e n a ž e i n bi s e n at o s 
čr p al k a mi u m et n o z ni ž e v al o p o dt al ni c o. T a u kr e p bi bil v erj et n o pri m er n ej š a r e šit e v, s aj j e 
v erj et n o st, d a b o pri šl a gl a di n a a k u m ul a cij e d o m a k si m al n e k ot e, z el o m aj h n a —  t o k ot o s e 
p o pr oj e k cij a h n a mr e č d o s e ž e pri vi s o ki h v o d a h s 1 0 0 0 - i n v e čl et n o p o vr at n o d o b o.  
S u hi z a dr ž e v al ni k L o g at e c s e bi z i z v e d b o n a črt o v a ni h ur e dit e v r a z širil pr e d v s e m n a v o d ni 
str a ni, p o v e č al e bi s e t or ej p o pl a vlj e n e p o vr ši n e. P o pr e gl e d u p o d at k o v i z z e mlji š k e g a 
k at a str a s e m u g ot o vil, d a j e v e či n a z e mlji š č n a n o vi h p o vr ši n a h z a dr ž e v al ni k a v z a s e b ni l a sti. 
E n a k a sit u a cij a j e t u di n a z e mlji š či h, ki s o ž e z d aj d el z a dr ž e v al ni k a. Z a ur e dit e v t e g a st a n a 
v olj o d v e r e šit vi. Pr v a r e šit e v pr e d vi d e v a o d š k o d ni n e z a l a st ni k e z e mlji š č v pri m er u, č e s e v 
č a s u vi s o ki h v o d a n a nj a r a zlij e v o d a —  t a r e šit e v t a k o pr e d vi d e v a, d a s e l a st ni š k a str u kt ur a 
z e mlji š č n a o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a L o g at e c n e bi s pr e mi nj al a, a m p a k bi s e z g olj d ol o čil a 
vi ši n a o d š k o d ni n e, i n si c er gl e d e n a tr aj a nj e p o pl a vlj e ni h z e mlji š č, gl e d e n a r a b o t al i n m or d a 
š e k at eri dr u g krit erij. Dr u g a r e šit e v p a bi pr e d vi d e v al a o d k u p v s e h z e mlji š č n a o b m o čj u 
z a dr ž e v al n e g a pr o st or a, sl e d nj e g a bi n aj v erj et n ej e i z v e dl a Dir e k cij a R e p u bli k e Sl o v e nij e z a 
v o d e o zir o m a pri st oj n o mi ni str st v o k ot n aj v erj et n ej ši i n v e stit or. Pri o d k u p u z e mlji š č s e l a h k o 
p oj a vi t e ž a v a n e ur ej e ni h l a st ni š ki h o d n o s o v p o s a m e z ni h z e mlji š č, p ol e g t e g a p a pr e d v s e m 
z a n o v a z e mlji š č a ni pr etir a n o s m otr n o i z v e sti o d k u p a, s aj b o d o t a z e mlji š č a z el o r e d k o 
p o pl a vlj e n a.  
Z i z v e d b o n a črt o v a ni h ur e dit e v bi bil o tr e b a pr e d vi d eti t u di n e k at er e u kr e p e z a i z b olj š a nj e 
d el o v a nj a z a dr ž e v al ni k a, ki z a d e v aj o ur ej a nj e z e mlji š č. K ot s e m ž e o m e nil, s o z e mlji š č a n a 
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v e čj e m d el u z a dr ž e v al ni k a v z a s e b ni l a sti, z at o j e pri s ot e n pr o bl e m v z dr ž e v a nj a o b v o d n e g a 
pr o st or a, s aj s e z e mlji š č a v e d n o b olj z ar a š č aj o. Pri t e m v elj a pr e d vi d e v ati t u di t o, d a 
m or e bit n o p o s e k a n o dr e vj e l a st ni ki z e mlji š č n aj v e č kr at p u stij o n a z e mlji š č u, t e ž a v a p a s e 
l a h k o p oja vi o b vi s o ki h v o d a h, ki l a h k o o d n e s ej o o m e nj e n o v ej e vj e, s t e m p a s e l a h k o z a m a ši 
vt o k v t al ni i z p u st i n p o v zr o či hitr ej š e p ol nj e nj e a k u m ul a cij e ( Kr y ž a n o v s ki et al.).  
Gl e d e n a v s e n a v e d e n o bi bil o tr e b a z a n aj u str e z n ej š o r e šit e v t e g a pr o bl e m a i z d el ati a n a li z o 
str o š k o v i n k ori sti, s k at er o bi s e u g ot o vil a e k o n o m s k o n aj u g o d n ej š a v ari a nt a.  
4. 2    U kr e pi n a pr e gr a di i n pr eli v u 
Pr e gr a d a s u h e g a z a dr ž e v al ni k a L o g at e c j e klj u č ni o bj e kt z a dr ž e v al ni k a, s aj s e v č a s u vi s o ki h 
v o d a z a nj o u st v ari z aj e zit e v p ot o k a R e k a, k ar z a g ot a vlj a p o pl a v n o v ar n o st n a s elj a L o g at e c. 
N a gl a di n o o zir o m a v ol u m e n z a dr ž e v al ni k a l a h k o n ajl a žj e v pli v a m o s p o s e gi n a pr e gr a di, s 
p o vi š a nj e m pr e gr a d e ali p a s p o st a vit vij o z a p or ni c e o zir o m a s k o m bi n a cij o n a št eti h u kr e p o v.  
N a pr e gr a di j e pri m ar n a n a črt o v a n a ur e dit e v p o st a vit e v z a p or ni c e, s k at er o b o m o g o č e 
d o s e či d vi g gl a di n e v a k u m ul a ciji z a dr ž e v al ni k a. K er gr e z a n a s ut o z e m elj s k o pr e gr a d o, ni 
m o g o č e p o st a viti z a p or ni c e v kr o n o pr e gr a d e, s aj bi v pri m er u p otr e b n e g a pr eli v a nj a pri šl o 
d o o d n a š a nj a pr e gr a d e, k ar bi l a h k o pri p elj al o t u di d o nj e n e p or u šit v e.  
V pril o gi 9 i n 1 0 j e š e t e h ni č n a ri s b a vi s o k o v o d n e g a pr eli v a z a n a črt o v a n o st a nj e z v gr aj e n o 
s a m o d ej n o z a kl o p k o. I zri s al s e m pr e č ni i n v z d ol ž ni pr er e z pr eli v a i n o z n a čil n o v o 
m a k si m al n o gl a di n o. 
Pr e gr a d a i m a n a l e v e m b o k u z gr aj e n vi s o k o v o d ni pr eli v, č e z k at er e g a s e v pri m er u v o d a s 
1 0 0 - i n v e čl et n o p o vr at n o d o b o z a č ne pr eli v ati v o d a. Pr eli v j e v pri m erj a vi s c el ot n o pr e gr a d o, 
ki j e d ol g a 1 2 0 m, r a z m er o m a o z e k, s aj nj e g o v a pr eli v n a širi n a z n a š a z g olj 6 m. Z ar a di 
u g o d n e širi n e j e o m e nj e ni vi s o k o v o d ni pr eli v k ot n al a š č z a p o st a vit e v z a p or ni c e, k ar p o m e ni, 
d a j e m o ž n o z r el ati v n o m aj h n o z a p or ni c o d o s e či v eli k o p o v e č a nj e z a dr ž e v al n e g a pr o st or a.  
Z a p o vi š a nj e gl a di n e a k u m ul a cij e v č a s u m a k si m al n e z aj e zit v e s e m k ot ž e o m e nj e n o 
pr e d vi d el vr st o z a p or ni c e, i m e n o v a n o z a kl o p k a. S t o z a kl o p k o bi d o s e g el, d a bi c el ot e n 
si st e m n a pr e gr a di d el o v al s a m o d ej n o, o b t e m p a z a p or ni c a z a s v oj e d el o v a nj e n e bi 
p otr e b o v al a ni k a kr š ni h d o d at ni h p o g o n s ki h sr e d st e v ali p a e n er gij e, s aj bi v c el oti d el o v al a n a 
o s n o vi gr a vit a cij s k e sil e. 
P otr e b o v ali bi t or ej z a kl o p k o v d ol ži ni 6 m, ki bi j o v gr a dili v vi s o k o v o d ni pr eli v. Tr e n ut n a k ot a 
vi s o k o v o d n e g a pr eli v a z n a š a 5 0 3, 2 0 m  n.  v., m oj cilj p a j e t o k ot o d vi g niti n a 5 0 5, 5 0 m n.  v. 
T o p o m e ni, d a bi p otr e b o v ali z a p or ni c o v vi ši ni 2, 3 0 m ali p a bi s e s p o d nj o k ot o z a p or ni c e 
d vi g nil o i n n at o n e bi bil a p otr e b n a t a k o vi s o k a z a p or ni c a. K er gr e v m oj e m pri m er u z g olj z a 
i d ej n o r e šit e v, s e m s e o dl o čil z a p o st a vit e v z a p or ni c e n a k ot o 5 0 3, 2 0 m n.  v., k ar j e r a z vi d n o 
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t u di i z s h e m e pr e č n e g a pr er e z a vi s o k o v o d n e g a pr eli v a z z a p or ni c o v pril o gi 9. I z o m e nj e n e 
s h e m e j e pr a v t a k o r a z vi d n o, d a s e gl a di n a v o d e v n a črt o v a ni ur e dit vi m o č n o pri bli ž a z g or nji 
k oti kr o n e pr e gr a d e m e d pr ofil o m a P 9 i n P 1 3, ki z n a š a 5 0 6, 3 8 m  n.  v. M e d pr ofil o m a P 1 i n 
P 8 p a j e k ot a kr o n e ni žj a, n a n a d m or s ki vi ši ni 5 0 5, 5 0  m, k ar p a p o m e ni, d a bi pri gl a di ni v o d e 
n a k oti 5 0 5, 5 0 m n.  v., k ar j e n o v a pr oj e kt n a gl a di n a, pri šl o d o n e v ar n o sti pr eli v a nj a pr e gr a d e 
č e z c el ot n o kr o n o m e d pr ofil o m a P 1 i n P 8, s aj n e bi bil o p otr e b n e g a v ar n o st n e g a n a d vi š a nj a. 
N e n a d z or o v a n o pr eli v a nj e v o d e č e z pr e gr a d o bi p o v zr o čil o er o zij o pr e gr a d e n a v o d ni str a ni, 
t o st a nj e p a bi v o dil o v p or u šit e v d el a pr e gr a d e ali p a k ar c el ot n e pr e gr a d e. 
Z a pr e pr e čit e v o m e nj e n e g a s c e n arij a j e z at o n uj n o p o vi š a nj e pr e gr a d e. Tr e n ut n a mi ni m al n a 
r a zli k a m e d m a k si m al n o k ot o v o d e v a k u m ul a ciji i n k ot o kr o n e pr e gr a d e z n a š a 1 m, z at o b o m 
t u di s a m u p or a bil t o vr e d n o st z a n a d vi š a nj e pr e gr a d e. Pri p o vi š a nj u pr e gr a d e bi u p o št e v al 
t u di, d a s e c el ot n o kr o n o z gr a di n a e n a ki k oti, t or ej n a 5 0 6, 5 0 m n.  v.  
M o ž n o sti z a n a d vi š a nj e pr e gr a d e j e v e č:  
1.  v kr o n o pr e gr a d e s e v gr a dij o p a n eli i z pri m er ni h m at eri al o v,  
2.  p o vi š a nj e c el ot n e pr e gr a d e z n a si p o m n a v o d ni str a ni,  
3.  p o vi š a nj e c el ot n e pr e gr a d e z n a si p o m n a zr a č ni str a ni.  
Pr v a v ari a nt a j e n aj e n o st a v n ej š a i n z a nj o j e p otr e b ni h n aj m a nj s ur o vi n. P a n eli bi s e v gr a dili 
g a g or v o d ni str a ni kr o n e n e p o sr e d n o v pr e gr a d o, s e v e d a p a bi bil o tr e b a v t el o pr e gr a d e 
pr e d h o d n o v gr a diti t e m elj e p a n el o v i n z a g ot o viti nji h o v o t e s nj e nj e t a k o n a sti ki h m e d nji mi k ot 
t u di n a sti ki m e d p a n eli i n pr e gr a d o. Č e s e z a g ot o vi t e s nit e v p a n el o v, bi bil o tr e ba t u di 
pr e v eriti st a bil n o st pr e gr a d e, s aj bi d vi g gl a di n e p o v zr o čil d o d at e n hi dr o st at s ki tl a k n a 
pr e gr a d o. Di git al ni m o d el r eli ef a, ki s e m g a i z d el al s p o m o čj o LI D A R - p o d at k o v, p a j e 
p o k a z al, d a t a r e šit e v ni pri m er n a, s aj j e ni v o l o k al n e c e st e, ki p ot e k a m i m o pr e gr a d e, pr a v 
t a k o n a k oti 5 0 5, 5 m n.  v. T o p o m e ni, d a č et u di bi z a g ot o vil, d a s e v o d a n e bi pr eli v al a č e z 
pr e gr a d o, bi s e l a h k o v s e e n o pr eli v al a p o d e s n e b o k u pr e gr a d e i n č e z c e st o.  
Dr u g a m o ž n a r e šit e v j e z vi š a nj e kr o n e n a v o d ni st a ni. V t e m pri m er u  s e bi v pr e gr a d o 
o zir o m a n a nj o n a g or v o d ni str a ni v gr a dil d o d at e n m at eri al, pri t e m bi s e o hr a nili n a kl o ni 
br e ži n i n v m e s n e b er m e v e n a ki h g a b ariti h k ot d o sl ej. K er bi s e v si p o s e gi i z v e dli n a v o d ni 
str a ni, bi s e t u di o s kr o n e pr e gr a d e pr e m a k nil a n e k oli k o g or v o d n o. Pri t e m p o s e g u bi bil o 
tr e b a n a n o v o ur e diti t e s nit e v pr e gr a d e, s aj s e t a n a h aj a p o d br e ži n a mi n a g or v o d ni str a ni. 
P otr e b n e bi bil e t u di ur e dit v e n a vi s o k o v o d n e m pr eli v u, s aj bi bil o tr e b a d vi g niti m o sti č e k, ki 
p ot e k a č e z pr eli v. S t e m p o s e g o m bi s e v pli v al o n a z a dr ž e v al ni pr o st or, k ar bi p o m e nil o, d a 
bi s e t a n e k oli k o z m a nj š al, v e n d ar m e ni m, d a k oli či n a d o d at n o v gr aj e n e g a m at eri al a n e bi 
bi st v e n o v pli v al a n a p o v e č a nj e z a dr ž e v al n e g a pr o st or a. K er bi s e pr e gr a d a p o v e č al a n a 
v o d n o str a n, bi bil o tr e b a n a n o v o ur e diti vt o k v t al ni i z p u st.  
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Tr etj a m o ž n o st j e z el o p o d o b n a dr u gi, l e d a bi s e d o d at e n m at eri al v gr a dil n a zr a č ni o zir o m a 
d ol v o d ni str a ni pr e gr a d e. T u di v t e m pri m er u bi s e n a kl o n br e ži n e o hr a nil, o s kr o n e pr e gr a d e 
p a bi s e p o m a k nil a n e k oli k o d ol v o d n o. Pr a v t a k o bi bili n a vi s o k o v o d n e m pr eli v u p otr e b ni 
e n a ki p o s e gi k ot pri dr u gi v ari a nti. S p o s e g o m n a zr a č ni str a ni s e n e bi p o s e g al o v 
z a dr ž e v al ni pr o st or, pr a v t a k o n e bi bil o tr e b a ur ej ati t e s nit v e pr e gr a d e n a c el ot ni pr e gr a di, 
a m p a k z g olj n a n o v e m d el u pr e gr a d e. V e n d arl e p a bi bil o tr e b a p o d alj š ati t al ni i z p u st n a 
i zt o č ni str a ni i n p o d alj š ati u mirj e v al ni t ol m u n. Pri p o s e g u n a d ol v o d ni st a ni s e p oj a vi d o d at n a 
t e ž a v a, s aj n e p o sr e d n o o b v z n o žj u st oji m a nj ši o bj e kt, n a m e nj e n m o nit ori n g u pr e gr a d e. V 
pri m er u, č e bi s e o dl o čili z a t o v ari a nt o, bi bil o t a o bj e kt tr e b a p o dr eti o zir o m a pr e st a viti n a 
n o v o l o k a cij o n e k oli k o d ol v o d n o o d tr e n ut n e.  
I st o č a s n o s p o v e č a nj e m pr e gr a d e bi bil o tr e b a d vi g niti t u di k ot o vt o k a v j a š k a sti pr eli v, i n 
si c er n a n o v o k ot o 5 0 4, 5 m n.  v., pr a v t a k o p a bi bil o tr e b a n a o b m o čj u pr e gr a d e i z v e sti 
r e k o n str u k cij o l o k al n e c e st e i n j o d vi g niti n a k ot o, e n a k o k oti kr o n e pr e gr a d e, k ar z n a š a 
5 0 6, 5 m n.  v. T o p o m e ni, d a bi c e st o, ki j e tr e n ut n o n a k oti 5 0 5, 5 m n.  v., n a d vi š ali z a 1 
m et er.  
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5 Z A K L J U Č E K  
 
V n al o gi s e m o br a v n a v al p o s e g e n a pr e gr a di s u h e g a z a dr ž e v al ni k a L o g at e c z a d vi g 
m a k si m al n e gl a di n e oj e z erit v e z a 1 m et er. Z a n ali z o pri d o blj e ni h p o d at k o v s e m i z d el al 
z a s n o v o p o s e g o v z a ur e s ni čit e v z a st a vlj e n e g a cilj a.  
Pr e d vi d el s e m p o st a vit e v s a m o d ej n e z a kl o p k e v vi s o k o v o d ni pr eli v. Z a z a g ot a vlj a nj e 
pri m er n e v ar n o sti st a bil n o sti pr e gr a d e bi bil o tr e b a pr e gr a d o p o v e č ati. T o bi bil o 
n aj e n o st a v n ej e n ar e diti n a zr a č ni str a ni pr e gr a d e, s aj s e pr e gr a d a i n d el z a dr ž e v al n e g a 
pr o st or a n a h aj at a n a v o d o v ar st v e n e m o b m o čj u, pr a v t a k o p a j e t u di n a v o d ni str a ni pr e gr a d e 
v e č dr u gi h pr a v ni h r e ži m o v z v e č o m ejit v e ni mi d ej a v ni ki z a i z v e d b o gr a d b e ni h d el. V z a s n o vi 
s e m pr e d vi d el t u di p o vi š a nj e vt o k a v j a š k a sti pr eli v.  
Z d vi g o m gl a di n e m a k si m al n e k ot e v o d e v z a dr ž e v al ni k u bi s e o b s e g z a dr ž e v al ni k a p o v e č al 
n a n o v e p o vr ši n e, z a k at er e s e m pr e d vi d el n e k at er e u kr e p e, ki bi o m ejili o zir o m a o milili v pli v 
p o vi š a nj a n aj vi šj e v o d e. Z a pr vi u kr e p n a o b m o čj u z a dr ž e v al n e g a pr o st or a s e m pr e d vi d el 
n a d vi š a nj e l o k al n e c e st e n a o b m o čj u st a n o v a nj s ki h o bj e kt o v v L o g a š ki h Ži br š a h, s aj j e c e st a 
p o si m ul a ciji p o d v o d o i n bi i m eli st a n o v al ci t e h o bj e kt o v o n e m o g o č e n d o st o p d o s v oji h 
o bj e kt o v, pr a v t a k o p a bi bili p otr e b ni u kr e pi n a z a s e b ni h z e mlji š či h o m e nj e ni h o bj e kt o v. 
Tr e b a bi bil o n a d vi š ati d o v o z n e p oti i n u g ot o viti, k at eri o bj e kti s o p o d kl et e ni —  č e s o kl eti n a 
v pli v n e m o b m o čj u p o dt al n e v o d e, ki bi n ar a sl a z ar a di z a dr ž e v al ni k a, bi bil o tr e b a z a g ot o viti, 
d a v o d a n e bi v dir al a v t e pr o st or e.  
N a o b m o čj u z a dr ž e v al ni k a j e t u di v o d n o z aj etj e, z a k at er e g a bi bil o tr e b a i z v e sti n at a n č n ej š o 
a n ali z o, k a k š e n v pli v bi i m el d vi g gl a di n e n a v o d ni vir, s aj s s v oj o si m ul a cij o u g ot a vlj a m, d a bi 
v t e m pri m er u v o d a pr e pl a vil a o b m o čj e z aj etj a.  
Z a o b m o čj e z a dr ž e v al ni k a j e s pr ej et O P N o b či n e L o g at e c i z l et a 2 0 1 6, ki p a n e pr e d st a vlj a 
ni k a kr š ni h o m ejit e v z a ur e s ni čit e v pr e d vi d e ni h p o s e g o v.  
S p o s e g o m n a n o v a z e mlji š č a j e tr e b a ur e diti t u di o d k u p z e mlji š č o zir o m a pr e d vi d eti 
o d š k o d ni n e z a p o pl a vlj a nj e z e mlji š č v č a s u vi s o ki h v o d a. Tr e n u t n o j e t a pr o bl e m ati k a ur ej e n a 
z o d š k o d ni n a mi, s aj j e v e či n a z e mlji š č v z a s e b ni l a sti. Gl e d e n a tr e n ut n o ur e dit e v s e m z at o 
pr e dl a g al, d a s e t u di n a n o vi h z e mlji š či h o hr a ni e n a k si st e m n a d o m e stil. Pri t e m si st e m u s e 
si c er l a h k o p oj a vi t e ž a v a z ur ej a nj e m pr e d m et ni h z e mlji š č, k ar z a d e v a pr e d v s e m 
pr o bl e m ati k o n e pri m er n e g a o d str a nj e v a nj a v ej e vj a, ki l a h k o pr e d st a vlj a t e ž a v o z a d el o v a nj e 
z a dr ž e v al ni k a —  t o s e m u g ot o vil t u di n a t er e n s k e m o gl e d u, s aj j e bil vt o k v t al ni i z p u st 
p o v s e m o b d a n z v ej e vj e m. V i z o gi b t e m u bi bil o tr e b a v z p o st a viti m e h a ni z e m, ki bi l a st ni k e 
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z e mlji š č s p o d b u dil v nji h o v o r e d n o i n pri m er n o v z dr ž e v a nj e. E v e nt u al n o bi s e l a h k o i z d el al a 
t u di a n ali z a str o š k o v i n k ori sti z a u g ot o vit e v, k at eri si st e m bi bil pri m er n ej ši. 
Z a n a d alj nj e d ej a v n o sti n a z a dr ž e v al ni k u bi bil o tr e b a i z d el ati st a bil n o st n o a n ali z o pr e gr a d e, 
pr e s oj o v pli v o v n a o k olj e.  
Pr e d vi d e ni u kr e pi p o s e g aj o t u di n a o b m o čj e s st a n o v a nj s ki mi hi š a mi, z at o bi bil o tr e b a 
c el ot n o i d ej o p o v e č a nj a z a dr ž e v al ni k a pr e d st a viti t a m k aj š nji m pr e bi v al c e m, s aj bi v si p o s e gi 
n aj b olj v pli v ali pr a v n a nji h o v a ži vlj e nj a.  
V si u kr e pi, p o v e z a ni z z a g ot a vlj a nj e m p o pl a v n e v ar n o sti, s o d a n e s n uj n o p otr e b ni, s aj s o 
p otr e b e p o st a v b ni h z e mlji š či h d o k aj v eli k e, n aj b olj š e p o vr ši n e z a gr a d nj o p a s o o bi č aj n o 
r a v n o n a ur a v n ani h p o vr ši n a h o b r e k a h. S p o zi d a v o n a t a ki h o b m o čji h r e k a m o d v z e m a m o 
p o vr ši n e, n a k at er e s e r a zli v a v o d a v č a s u o bil n ej ši h p a d a vi n, z at o s e j e v pr et e kl o sti v eli k o 
r e k r e g ulir al o i n k a n ali zir al o. D a n e s, k o s m o pri č a p o v e č a ni p o d n e b ni s pr e m e nlji v o sti, s o v s e 
p o g o st ej ši s kr aj ni p oj a vi, k ot s o o bil n e p a d a vi n e z v eli k o i nt e n zit et o, n a dr u gi str a ni p a d ol g a 
s u š n a o b d o bj a. Pr a v v eli k e i nt e n zit et e p a d a vi n s o gl a v ni r a zl o g z a p o v e č a n p a d a vi n s ki o dt o k, 
ki p o v zr o č a r a zli v a nj e r e k č e z br e g o v e n a p o pl a v n e r a v ni c e.  
V si n a št eti d ej a v ni ki v o dij o d o vi s o k e p o pl a v n e o gr o ž e n o sti n a n o v o p o zi d a ni h o b m o čij, pr a v 
t a k o p a s e p o pl a v n a o gr o ž e n o st p o v e č uj e n a o b m o čji h, kj er d o sl ej ni bil o t e h t e ž a v. Tr e n d j e 
i z v aj a nj e št e vil ni h pr oti p o pl a v ni h u kr e p o v, k ot s o pr oti p o pl a v ni n a si pi, su hi i n m o kri 
z a dr ž e v al ni ki. Pri t e m v elj a p o u d ariti, d a gr e z a dr a g e i n ž e nir s k e o bj e kt e, s k at eri mi m o č n o 
v pli v a m o n a v e s pr o st or v n e p o sr e d ni o k oli ci k ot t u di n a šir ši pr o st or, t a k o n a ži vlj e nj e lj u di 
k ot n a c el ot n o fl or o i n f a v n o, z at o s e j e n a t e m m e st u tr e b a v pr a š ati o s mi s el n o sti t a k e g a 
pr o st or s k e g a r a z v oj a i n o d ol g or o č ni h  p o sl e di c a h t a k e g a ur ej a nj a pr o st or a. 
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